「思想の自由市場」論の組み直しに向けて by 阪本 昌成 et al.
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
の
組
み
直
し
に
向
け
て
阪
本
昌
成
は
じ
め
に
第
一
章
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
批
判
の
論
拠
は
何
に
あ
る
の
か
第
二
章
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
の
組
み
直
し
の
い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
第
三
章
基
本
用
語
の
洗
い
流
し
第
四
章
F
ree
M
arket
ofIdeas
の
意
義
お
わ
り
に
は
じ
め
に
⑴
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
表
現
権
理
論
の
指
導
的
研
究
者
Ｆ
・
シ
ャ
ウ
ア
︵
F
.Schauer︶
は
、﹁
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
修
正
一
条
の
理
論
は
、
一
九
一
九
年
に
始
ま
っ
た
﹂
と
(
)
い
う
。
こ
れ
は
、
A
bram
s
v.U
nited
States,250
U
.S.616,630︵
1919︶
に
お
け
.
63
る
Ｏ
・
Ｗ
・
ホ
ー
ム
ズ
︵
O
.W
.H
olm
es︶
裁
判
官
の
少
数
意
見
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
修
正
一
条
に
関
す
る
F
ree
M
arketplace
of
Ideas,
定
訳
に
従
え
ば
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
見
解
で
あ
る
︵
本
稿
は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
F
ree
M
arketplace
of
Ideas
を
﹁
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
﹂
と
表
記
し
て
お
き
、
通
説
的
な
捉
え
方
を
語
る
と
き
に
は
、
意
図
的
に
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
と
の
表
記
に
(
)
よ
る
︶
。
5
ホ
ー
ム
ズ
裁
判
官
の
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
は
、
こ
う
な
っ
て
い
る
。
﹁
歴
史
が
競
い
あ
う
多
く
の
信
条
︵
faiths︶
を
覆
し
て
き
た
こ
と
を
人
び
と
が
知
っ
た
と
き
、
…
…
望
ま
し
い
究
極
の
善
︵
the
ultim
ate
good
desired
︶
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
な
授
受
︵
free
trade
in
ideas︶
に
よ
っ
て
よ
り
う
ま
く
達
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
真
実
か
否
か
の
最
善
の
テ
ス
ト
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
だ
け
の
力
を
あ
る
思
想
︵
thought︶
が
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
真
実
こ
そ
人
び
と
の
願
い
を
安
全
に
実
現
し
う
る
た
め
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
、
人
び
と
は
確
信
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
が
わ
が
国
制
の
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
生
す
べ
て
が
実
験
で
あ
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
実
験
で
(
)
あ
る
﹂。
9
⑵
こ
の
ホ
ー
ム
ズ
の
見
解
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
修
正
一
条
に
関
す
る
法
理・
論・
で
は
な
く
非
法
学
的
な
︱
︱
あ
え
て
い
え
ば
、
文
学
的
な
︱
︱
ア
ナ
ロ
ジ
ー
ま
た
は
レ・
ト・
リ・
ッ・
ク・
に
過
ぎ
な
か
(
)
っ
た
。
ホ
ー
ム
ズ
の
真
意
は
、
政
治
的
少
数
︵
反
対
︶
者
の
言
明
保
護
ま
<
た
は
自
由
な
討
議
を
通
し
て
の
公
民
に
よ
る
自
己
統
治
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
(
)
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
ー
ム
ズ
の
姿
勢
の
底
流
=
に
は
彼
の
経
済
市
場
理
論
ま
た
は
経
済
市
場
一
般
に
対
す
る
信
頼
感
が
あ
る
、
と
の
理
解
が
普
及
し
て
い
(
)
っ
た
。
こ
の
理
解
の
も
と
>
で
、?
ホ
ー
ム
ズ
の
思
考
は
経
済
自
由
市
場
に
お
け
る
楽
観
的
な
﹁
見
え
ざ
る
手
﹂
理
論
さ
な
が
ら
だ
@
と
批
判
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
は
、
ホ
ー
ム
ズ
は
経
済
市
場
に
お
け
る
自
由
主
義
の
否
定
論
者
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
労
働
時
間
制
限
を
実
体
的
立教法学 第 80 号（2010)
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due
process︵
契
約
自
由
︶
違
反
だ
と
判
断
し
た
L
ochner
v.N
ew
Y
ork
250
U
.S.616,630︵
1905︶
に
お
い
て
彼
が
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
。
彼
の
真
意
が
ど
う
で
あ
れ
、
経
済
の
自
由
市
場
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
訴
え
か
け
な
が
ら
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
を
語
る
や
り
方
は
、
建
国
以
来
の
法
文
化
の
伝
統
︵
マ
デ
ィ
ソ
ニ
ア
ン
的
表
現
の
自
由
理
論
=
公
民
に
ふ
さ
わ
し
い
対
話
の
自
由
擁
護
論
︶
と
も
共
鳴
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
最
高
裁
判
例
に
お
い
(
)
て
も
、
学
説
に
お
い
て
も
、
普
及
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
Q
自
由
市
場
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
現
行
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法
規
制
に
も
影
響
し
て
い
る
、
と
ま
で
断
定
す
る
論
者
す
ら
み
ら
(
)
れ
る
。
S⑶
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
後
、
Ｌ
・
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
︵
L.B
randeis︶
裁
判
官
に
よ
っ
て
や
や
精
緻
に
さ
(
)
れ
た
。
こ
れ
に
共
鳴
し
た
人
び
と
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
な
る
﹁
哲
学
﹂
が
修
正
一
条
の
特
別
の
地
位
を
支
え
る
も
の
だ
W
と
捉
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
﹁
哲
学
﹂
に
批
判
的
な
論
者
は
、
経
済
市
場
の
実
態
を
引
証
し
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
ズ
=
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
﹁
理
論
﹂
の
欠
陥
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
(
)
し
た
。
批
判
的
な
論
者
は
、
経
済
自
由
市
場
で
の
競
争
的
環
境
が
維
持
さ
れ
れ
ば
10
良
質
の
﹁
商
品
﹂
が
勝
ち
残
る
、
と
説
く
経
済
理
論
の
欠
陥
を
つ
い
て
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
に
も
同
質
の
欠
陥
が
あ
る
、
と
強
調
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
種
の
批
判
は
、
経
済
自
由
市
場
と
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
と
を
パ
ラ
レ
ル
の
関
係
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
批
判
は
、
経
済
自
由
市
場
の
﹁
見
え
ざ
る
手
﹂
理
論
を
修
正
一
条
に
転
用
し
た
﹁
理
論
﹂
が
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
理
論
な
の
だ
、
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
一
方
の
経
済
市
場
の
失
敗
例
を
引
証
し
て
他
方
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
の
失
敗
を
﹁
論
証
﹂
し
た
の
で
あ
る
。
経
済
自
由
市
場
が
さ
ま
ざ
ま
に
失
敗
し
て
お
り
、
し
か
も
、
自
由
競
争
の
理
論
が
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
る
よ
う
に
、?
両
立
し
が
た
い
多
く
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
競
争
的
環
境
に
置
か
れ
れ
ば
、
良
質
の
知
識
ま
た
は
真
実
が
勝
ち
残
る
@
と
す
る
理
論
の
柔
さ
・
甘
さ
は
明
白
だ
、
と
い
う
わ
(
)
け
だ
。
11
良
質
の
商
品
が
経
済
市
場
で
も
勝
ち
残
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
具
体
例
を
列
挙
す
る
こ
と
は
簡
単
だ
っ
た
。
ま
た
、
経
済
市
場
「思想の自由市場」論の組み直しに向けて（阪本昌成）
65
が
一
般
均
衡
状
態
に
は
至
ら
な
い
こ
と
や
、
そ
の
機
能
不
全
の
例
を
指
摘
す
る
こ
と
も
簡
単
で
あ
る
。
世
界
恐
慌
を
体
験
し
、
そ
の
後
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
︵
政
府
の
市
場
介
入
︶
に
よ
っ
て
立
ち
直
っ
た
か
に
み
え
る
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、﹁
レ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
政
策
﹂
へ
の
信
頼
度
も
確
実
に
揺
ら
ぎ
、﹁
見
え
ざ
る
手
﹂
理
論
へ
の
信
頼
は
地
に
落
ち
て
い
っ
た
。
⑷
た
し
か
に
、
一
九
三
〇
年
代
と
な
る
と
、
経
済
学
の
潮
流
も
変
わ
り
市
場
や
自
由
競
争
の
捉
え
方
も
大
き
く
変
質
し
た
。
今
日
の
経
済
学
の
用
語
で
こ
れ
を
特
徴
づ
け
れ
ば
、﹁
市
場
の
失
敗
﹂︵
m
arket
failures︶
を
理
由
と
す
る
市
場
へ
の
政
府
介
入
と
、
市
場
の
適
正
な
秩
序
を
計
画
的
・
人
為
的
に
作
り
出
す
た
め
の
政
府
に
よ
る
有
効
需
要
創
出
を
容
認
す
る
経
済
学
の
隆
盛
で
あ
る
。
ひ
と
言
で
こ
れ
を
言
い
直
せ
ば
﹁
自
由
競
争
へ
の
不
信
感
﹂
を
露
わ
に
す
る
経
済
学
の
隆
盛
で
あ
る
。
こ
の
経
済
学
に
お
け
る
論
調
の
変
化
に
伴
っ
て
、
法
学
者
を
含
む
社
会
科
学
者
は
経
済
学
の
視
点
を
利
用
し
て
ホ
ー
ム
ズ
=
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
の
弱
点
を
つ
い
た
。
彼
ら
の
﹁
理
論
﹂
は
、
あ
ま
り
に
理
想
的
な
市
場
を
念
頭
に
置
く
楽
観
的
比
喩
ま
た
は
神
話
だ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
わ
け
だ
。
経
済
学
の
視
点
は
と
も
か
く
、
た
し
か
に
こ
の
比
喩
が
楽
観
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
⑸
法
学
、
憲
法
学
に
限
っ
て
い
え
ば
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
の
衰
退
は
、
同
論
と
あ
た
か
も
セ
ッ
ト
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
か
れ
て
き
た
﹁
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
﹂
テ
ス
ト
︵
C
lear
and
Present
D
anger
T
est︶
が
変
質
し
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
詳
論
は
避
け
る
が
、﹁
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
﹂
テ
ス
ト
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
判
例
は
、
言
論
の
も
た
ら
す
害
悪
が
重
大
で
あ
る
ほ
ど
、
明
白
性
・
切
迫
性
の
要
件
を
緩
和
さ
せ
て
し
ま
い
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
害
悪
の
重
大
性
と
害
悪
発
生
の
明
白
性
と
を
衡
量
し
て
﹁
保
護
さ
れ
る
言
論
／
保
護
さ
れ
な
い
言
論
﹂
の
結
論
を
得
る
手
法
に
変
質
し
た
。
こ
れ
は
、
同
テ
ス
ト
が
﹁
法
準
則
﹂︵
leg-
alrule︶
と
し
て
の
切
れ
味
を
も
た
な
い
、
個
別
的
利
益
衡
量
論
の
一
手
法
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
(
)
い
た
。
12
⑹
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
に
お
け
る
表
現
権
理
論
の
特
徴
は
、
個
別
的
利
益
衡
量
論
を
可
能
な
か
ぎ
り
避
け
よ
う
と
格
別
の
努
力
を
展
開
し
て
き
て
い
る
点
に
(
)
あ
る
。
政
府
に
よ
る
表
現
規
制
が
萎
縮
効
果
を
与
え
な
い
た
め
に
は
、
事
前
の
予
測
と
法
的
安
定
性
が
確
保
さ
13
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れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
と
学
界
と
は
、
こ
の
点
に
留
意
し
て
、
結
論
を
誘
導
す
る
力
︵
定
型
化
さ
れ
た
要
件
︶
を
も
っ
て
い
る
﹁
法
準
則
﹂
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
法
準
則
の
確
立
ま
で
に
至
ら
な
い
と
き
、
利
益
衡
量
の
や
り
方
を
教
導
す
る
﹁
司
法
審
査
基
準
﹂︵
大
き
く
は
、
三
つ
の
審
査
基
準
︶
が
用
い
ら
れ
る
。
三
つ
の
審
査
基
準
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
論
ず
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
﹁
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
﹂
テ
ス
ト
は
、
当
初
、
法
準
則
だ
と
期
待
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
判
例
上
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
。
と
な
る
と
、
同
テ
ス
ト
と
セ
ッ
ト
で
あ
る
か
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
も
学
界
に
お
い
て
は
評
判
を
落
と
す
こ
と
、
必
定
と
な
る
。
⑺
そ
れ
で
も
、
連
邦
最
高
裁
判
例
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
に
依
拠
し
、
表
現
の
自
由
の
特
別
な
地
位
を
語
り
続
け
て
(
)
い
る
︵
民
主
プ
ロ
セ
ス
と
表
現
の
自
由
と
の
関
連
性
を
強
調
す
る
最
高
裁
判
例
も
、
本
稿
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
の
亜
種
だ
と
み
て
14
(
)
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
ふ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
︶
。
連
邦
最
高
裁
に
と
っ
て
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
の
も
つ
説
得
力
15
は
依
然
と
し
て
不
動
の
よ
う
で
(
)
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
連
邦
最
高
裁
が
同
論
の
力
と
論
拠
を
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
探
求
す
る
こ
と
は
な
い
。
16
そ
の
探
求
は
法
学
の
徒
に
任
せ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
が
、
個
別
的
な
最
高
裁
判
例
が
同
論
を
展
開
す
る
と
き
、?
何
か
が
あ
る
@
と
私
は
感
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
連
邦
最
高
裁
が
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
を
口
に
す
る
と
き
、
最
高
裁
の
結
論
が
言
論
擁
護
的
で
あ
る
と
み
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
同
論
に
は
明
確
な
輪
郭
と
論
拠
に
欠
け
て
い
る
ぶ
ん
、
い
か
よ
う
な
方
向
に
で
も
利
用
で
き
る
︵
実
際
、
連
邦
最
高
裁
判
例
は
、
擁
護
の
方
向
に
も
制
約
の
方
向
で
も
、
同
論
を
用
い
て
き
て
い
る
︶
。
︵
.
︶
F
.Schauer,T
ow
ards
an
InstitutionalFirstA
m
endm
ent,89
M
IN
N
.L.RE
V
.1256,1278
n.97︵
2005︶︵
以
下
、
“InstitutionalFirstA
m
endm
ent”
と
引
用
す
る
︶。
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︵
5
︶
後
の
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
私
は
、
free
m
arket
ofideas
に
い
う
idea
は
、
思
想
で
は
な
い
、
と
捉
え
て
お
り
、
邦
訳
と
し
て
は
﹁
知
識
の
自
由
市
場
﹂
が
適
切
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
が
、
し
ば
ら
く
の
間
、﹁
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
﹂
と
表
記
し
て
い
く
。
︵
9
︶
A
bram
s
v.U
nited
States,250
U
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1919︶︵
H
olm
es,J.,dissenting
︶.
︵
<
︶
See
J.B
locher,Institutionsin
the
M
arketplace
ofIdeas,57
D
U
K
E
L.J.821,824︵
2008︶.な
お
、
金
井
光
生
﹃
裁
判
官
ホ
ー
ム
ズ
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
﹄
︵
風
行
社
、
二
〇
〇
六
︶
三
六
二
頁
以
下
は
、
ホ
ー
ム
ズ
の
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
を
あ
る
﹁
メ
タ
フ
ァ
ー
﹂
と
し
て
解
明
し
て
み
せ
る
。
そ
の
詳
細
を
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
が
、
こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
Ｉ
・
カ
ン
ト
︵
I.K
ant︶、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︵
C
.Schm
itt︶、
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
︵
J.H
arbem
as︶
等
々
の
主
張
と
を
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
金
井
の
分
析
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
読
み
込
み
す
ぎ
だ
と
い
う
感
が
強
い
。
本
稿
は
、
金
井
流
の
︿
劇
場
﹀
と
︿
市
場
﹀
と
い
う
類
の
﹁
メ
タ
フ
ァ
ー
﹂
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
経
済
市
場
と
の
﹁
ア
ナ
ロ
ジ
ー
﹂
を
軸
と
し
て
分
析
す
る
手
法
︱
︱
ふ
た
つ
の
市
場
に
何
ら
か
の
類
似
性
を
見
出
し
て
両
者
を
対
照
し
て
み
る
手
法
︱
︱
に
よ
っ
て
い
る
。
︵
=
︶
ホ
ー
ム
ズ
の
姿
勢
が
リ
パ
ブ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
See
P.Lahav,H
olm
es
and
B
randeis:
L
ibertarian
and
R
epublican
Justification
for
Free
Speech,4
J.L.&
PO
L
.451,453︵
1988︶.
︵
>
︶
See
C
.R
.SU
N
ST
E
IN
,D
E
M
O
C
R
A
C
Y
A
N
D
T
H
E
PR
O
B
LE
M
O
F
FR
E
E
SPE
E
C
H
25︵
1993︶.こ
の
Ｃ
・
サ
ン
シ
ュ
テ
ィ
ン
流
の
理
解
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
と
経
済
自
由
市
場
と
を
並
列
に
お
い
て
、
双
方
の
弱
点
を
性
急
に
も
指
摘
し
て
き
た
多
く
の
論
調
の
基
礎
と
な
っ
て
き
た
。
後
掲
注
︵
︶
も
み
よ
。
本
稿
は
、
10
こ
う
し
た
論
調
に
は
共
鳴
し
な
い
。
︵
Q
︶
S.Ingber,T
he
M
arketplace
ofIdeas:A
L
egitim
izing
M
yth,1984
D
uke
L.J.1,2
n.2
︵
以
後
、
“A
L
egitim
izing
M
yth”
と
引
用
す
る
︶
は
、
連
邦
最
高
裁
が
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
を
論
拠
と
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
次
の
リ
ス
ト
を
あ
げ
て
い
る
。
B
d.of
E
duc.v.Pico,457
U
.S.853,866-67︵
1982︶;W
idm
ar
v.
V
incent,454
U
.S.263,267
n.5︵
1981︶;C
itizens
A
gainstR
entC
ontrolv.C
ity
ofB
erkeley,454
U
.S.290,295︵
1981︶;C
onsol.E
dison
C
o.v.Pub.Serv.
C
om
m
’n,447
U
.S.530,537-38︵
1980︶;F
C
C
v.Pacifica
F
ound.,438
U
.S.726,745-46︵
1978︶;V
a.State
B
d.ofPharm
acy
v.V
a.C
itizens
C
onsum
er
C
ouncil,425
U
.S.748,760︵
1976︶;B
igelow
v.V
irginia,421
U
.S.809,826︵
1975︶;M
iam
iH
erald
Pub.C
o.v.T
ornilo,418
U
.S.241,248︵
1974︶;R
ed
Lion
B
road.C
o.v.F
C
C
,395
U
.S.367,390︵
1969︶;T
im
e,Inc.v.H
il,385
U
.S.374,382︵
1967︶.
そ
の
後
の
連
邦
最
高
裁
判
決
の
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
B
locher,supra
note
4,at
825
n.7
を
み
よ
。
こ
の
連
邦
最
高
裁
の
姿
勢
を
評
し
て
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
を
い
つ
も
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
て
扱
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
参
照
、
山
口
い
つ
子
﹁
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
て
の
﹃
思
想
の
自
由
市
場
﹄﹂
法
時
七
四
巻
一
号
一
六
頁
︵
二
〇
〇
二
︶。
以
上
の
リ
ス
ト
の
な
か
で
も
、
最
も
特
徴
的
な
の
は
Ｆ
Ｃ
Ｃ
規
則
に
う
た
っ
て
い
た
﹁
公
平
原
則
﹂︵
F
airness
D
octrine︶
に
つ
き
合
憲
と
判
断
し
た
R
ed
Lion
B
road.C
o.v.F
C
C
,395
U
.S.367︵
1969︶
で
あ
る
。
R
ed
L
ion
は
、﹁
修
正
一
条
の
目
的
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
民
間
放
送
事
業
者
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
市
場
の
独
占
を
賞
賛
す
る
の
で
は
な
く
、
究
極
的
に
は
真
実
が
勝
ち
残
る
自
由
な
ア
イ
デ
ィ
ア
市
場
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
﹂
と
明
言
す
る
︵
Id.at
390︶。
さ
ら
に
は
、
そ
の
前
後
の
脚
注
に
は
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
﹃
自
由
論
﹄
か
ら
の
引
用
が
み
ら
れ
る
︵
Id.at
392
n.18︶。
が
、
R
ed
L
ion
は
同
時
に
、﹁
公
的
論
争
に
関
す
る
言
論
は
、
自
己
実
現
を
超
え
た
、
自
己
統
治
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
﹂
と
も
い
っ
て
お
り
︵
Id.at390︶、﹁
自
己
統
治
﹂
の
価
値
を
も
重
視
し
て
い
る
か
の
よ
立教法学 第 80 号（2010)
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う
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
政
治
的
言
論
に
お
け
る
自
由
市
場
を
通
し
て
自
己
統
治
す
る
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
See
D
.B
am
bauer,Shopping
B
adly:
C
ognitive
B
iases,C
om
m
unications,and
the
Falacy
ofthe
M
arketplace
ofIdeas,77
U
.CO
LO
.L.RE
V
.649,651︵
2006︶.な
お
、
後
掲
注
︵
︶
も
み
よ
。
29
︵
S
︶
See,B
am
bauer,supra
note
7,at701.こ
の
論
攷
は
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
が
、
表
現
の
自
由
を
援
護
す
る
方
向
で
は
な
く
、

言
明
者
を
限
定
す
る
た
め
、

言
明
を
規
制
・
禁
止
す
る
た
め
、

営
利
的
表
現
を
規
制
す
る
た
め
、

政
治
的
言
論
で
あ
っ
て
も
規
制
し
う
る
と
す
る
た
め
、

メ
デ
ィ
ア
別
に
保
障
水
準
を
変
動
さ
せ
る
た
め
等
々
、
言
論
制
限
の
論
拠
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
事
に
解
き
明
か
し
て
み
せ
て
い
る
。
こ
の
論
攷
が
論
証
し
て
い
る
よ
う
に
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
が
規
範
的
に
展
開
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
べ
き
言
論
市
場
の
観
点
か
ら
言
論
を
規
制
す
る
正
当
化
論
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
See
P.Schlag,A
n
A
tack
on
C
ategoricalA
pproaches
to
Freedom
ofSpeech,30
U
C
LA
L.RE
V
.671,727
n.216︵
1983︶.な
お
、
後
掲
注
︵
︶
も
み
よ
。
29
︵
W
︶
Ｌ
・
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
W
hitney
v.C
alifornia,274
U
.S.357,359-360,375︵
1927︶︵
B
randeis,J.,concurring
︶
に
お
い
て
、﹁
思
う
が
ま
ま
考
え
、
考
え
る
ま
ま
に
発
話
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
真
実
を
発
見
し
普
及
す
る
た
め
の
な
く
て
は
な
ら
な
い
手
段
で
あ
る
﹂
こ
と
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
﹁
沈
黙
を
強
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
m
ore
speech
で
あ
る
﹂
と
述
べ
た
。
こ
の
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
同
意
意
見
も
、
真
実
へ
の
到
達
を
説
い
た
も
の
で
は
な
く
、
公
民
と
し
て
の
自
己
規
律
に
期
待
し
た
思
考
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
右
の
引
用
文
に
み
ら
れ
る
﹁
政・
治・
的・
真
実
﹂
に
う
か
が
え
る
。
ホ
ー
ム
ズ
が
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
自
由
主
義
に
影
響
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
公
民
と
し
て
の
徳
を
重
視
す
る
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
だ
っ
た
。
See
Lahav,supra
note
5.と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
ふ
た
り
を
?
ホ
ー
ム
ズ
＝
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
@
と
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
本
稿
は
、
こ
の
違
い
を
論
ず
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
両
者
の
違
い
に
拘
泥
し
な
い
。
︵
︶
F
.SC
H
A
U
E
R
,FR
E
E
SPE
E
C
H
:PH
ILO
SO
PH
IC
A
L
EN
Q
U
IR
Y
16︵
1982︶
は
、
ホ
ー
ム
ズ
の
い
い
た
い
こ
と
は
、
経
済
自
由
市
場
の
﹁
見
え
ざ
る
手
﹂
理
論
だ
っ
た
、
と
10コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
に
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
前
掲
注
︵
>
︶
も
み
よ
。
︵
︶
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
を
経
済
市
場
と
並
行
的
に
理
解
す
る
、
と
は
、
次
の
よ
う
な
見
方
を
い
う
。﹁
消
費
者
が
活
気
あ
る
バ
ザ
ー
に
出
店
さ
れ
た
商
品
を
検
査
11し
比
較
し
た
う
え
で
最
良
と
思
わ
れ
る
も
の
を
購
入
す
る
過
程
の
よ
う
に
、
ア
イ
デ
ィ
ア
︵
ま
た
は
信
念
=
belief、
知
識
︶
を
熟
慮
の
過
程
を
通
し
て
自
由
に
比
較
検
討
す
れ
ば
良
質
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
生
き
残
る
︵
ま
た
は
進
化
す
る
︶、
そ
れ
ゆ
え
、
政
府
に
よ
る
介
入
は
不
要
だ
﹂。
See
B
am
bauer,supra
note
7,at
652.
こ
れ
に
対
し
て
、
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
者
で
あ
る
Ｒ
・
コ
ー
ス
︵
R
.C
oase︶
は
、﹁
知
性
人
は
知
識
の
自
由
市
場
を
賞
賛
し
、
経
済
市
場
を
低
く
評
価
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
﹂
と
苛
立
っ
て
き
た
。
R
.C
oase,T
he
M
arketfor
G
oods
and
the
M
arketfor
Ideas,64
A
M
.EC
O
N
.RE
V
.384,385︵
1964︶︵
以
後
、
“M
arket
for
G
oods”
と
引
用
す
る
︶。
ま
た
、
See
R
.C
oase,A
dvertising
and
Free
Speech,6
J.LE
G
A
L
ST
U
D
.1,27︵
1977︶.さ
ら
に
、﹁
法
と
経
済
学
﹂
に
通
じ
て
い
る
Ｒ
・
エ
プ
シ
ュ
テ
ィ
ン
︵
R
.E
pstein
︶
も
﹁
精
神
︵
表
現
︶
／
経
済
﹂
二
分
法
を
否
定
し
て
、
政
府
の
権
力
を
警
戒
し
こ
れ
を
懐
疑
の
目
で
見
て
お
く
べ
き
は
、
表
現
の
自
由
も
財
産
権
も
同
質
の
は
ず
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
See
R
.E
pstein,P
roperty,Speech,and
the
P
olitics
ofD
istrust,59
U
.CH
I.L.RE
V
.41︵
1992︶.
︵
︶
See
D
.F
arber,T
he
C
ategoricalA
pproach
to
P
rotecting
Speech
in
A
m
erican
C
onstitutionalL
aw
,84
IN
D
.L.RE
V
.917,921︵
2009︶︵
以
下
、
T
he
12C
ategoricalA
pproach
と
引
用
す
る
︶︵﹁
保
護
さ
れ
な
い
言
論
／
保
護
さ
れ
る
言
論
﹂、﹁
低
価
値
言
論
／
高
価
値
言
論
﹂
と
い
う
範
疇
化
の
論
拠
を
経
済
学
の
視
点
か
ら
解
明
す
る
論
攷
︶。
わ
が
国
に
お
け
る
﹁
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
﹂
テ
ス
ト
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
奥
平
康
弘
﹁
表
現
の
自
由
﹂﹃
日
本
国
憲
法
体
系
第
七
巻
「思想の自由市場」論の組み直しに向けて（阪本昌成）
69
基
本
的
人
権
Ⅰ
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
六
五
︶
一
、
一
二
四
頁
、
佐
藤
幸
治
﹁
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
﹂
小
嶋
和
司
編
﹃
憲
法
の
争
点
︹
新
版
︺﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
八
五
︶
八
〇
頁
。
︵
︶
See,e.g.,G
.Stone,Free
Speech
in
the
T
w
enty-FirstC
entury:T
en
L
essons
from
the
T
w
entieth
C
entury,36
PE
PP
.L.RE
V
.273,275︵
2009︶;F
.
13Schauer,T
he
E
xceptionalFirstA
m
endm
ent,in
M
.IG
N
A
T
IE
F
F
︵
ed.︶,A
M
E
R
IC
A
N
EX
C
E
PT
IO
N
A
LISM
A
N
D
H
U
M
A
N
RIG
H
T
S
29f.︵
2005︶.ま
た
、
参
照
、
阪
本
昌
成
﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
表
現
の
自
由
⑴
﹂
立
教
法
学
七
六
号
︵
二
〇
〇
九
︶
四
六
～
四
七
頁
。
︵
︶
前
掲
注
︵
Q
︶
を
み
よ
。
14
︵
︶
政
治
的
な
言
明
は
あ
つ
く
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
思
考
が
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
の
政
治
版
だ
と
指
摘
す
る
論
攷
と
し
て
、
See,B
am
bauer,
15supra
note
7,at701;S.Ingber,R
ediscovering
the
C
om
m
unalW
orth
ofIndividualR
ights:T
he
FirstA
m
endm
entin
InstitutionalC
ontexts,69
T
E
X
.L.
RE
V
.1,16︵
1990︶︵
以
後
、
“R
ediscovering
the
C
om
m
unalW
orth”
と
引
用
す
る
︶。
こ
う
し
た
理
解
の
背
景
に
は
﹁
経
済
市
場
に
お
け
る
自
由
放
任
政
策
﹂
へ
の
不
信
感
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
注
︵
Q
︶
も
み
よ
。
︵
︶
前
掲
注
︵
Q
︶
を
み
よ
。
16
第
一
章
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
批
判
の
論
拠
は
何
に
あ
る
の
か
⑴
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
が
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
分
析
に
耐
え
う
る
も
の
か
ど
う
か
の
査
定
に
あ
た
っ
て
は
、
法
学
の
み
な
ら
ず
、
経
済
学
、
認
知
心
理
学
、
哲
学
の
知
識
を
要
す
る
。
あ
る
論
者
が
的
確
に
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
と
い
う
考
え
方
は
、
い
く
つ
か
の
学
問
領
域
の
境
面
に
位
置
し
て
お
り
、
学
際
的
に
追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
(
)
あ
る
。
17
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
領
域
す
べ
て
に
目
配
り
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
が
、
学
際
的
な
知
識
を
通
観
す
る
か
ぎ
り
、
ホ
ー
ム
ズ
流
の
説
き
方
に
賛
同
す
る
論
者
は
皆
無
に
等
し
い
と
い
っ
て
よ
い
。
経
済
学
の
み
な
ら
ず
、
諸
人
間
科
学
︱
︱
行
動
科
学
、
認
知
心
理
学
、
情
報
科
学
、
大
脳
生
理
学
等
々
︱
︱
は
、
人
間
の
情
報
行
動
が
、
ホ
ー
ム
ズ
と
同
時
代
の
法
学
者
の
知
ら
な
い
特
徴
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
経
済
学
の
批
判
は
、
後
に
ふ
れ
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る
と
し
て
、
こ
れ
以
外
の
学
問
分
野
を
み
る
と
、
認
知
心
理
学
か
ら
は
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
は
人
間
の
情
報
処
理
に
お
け
る
諸
々
の
バ
イ
ア
ス
を
無
視
す
る
楽
観
論
だ
と
批
判
(
)
さ
れ
、
行
動
科
学
か
ら
は
、
人
の
情
報
処
理
の
実
態
・
現
実
を
反
映
し
て
い
な
い
と
18
批
判
さ
れ
る
し
ま
つ
で
(
)
あ
る
。
19
法
学
の
諸
分
野
を
み
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
修
正
一
条
の
研
究
者
は
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
理
論
は
あ
ま
り
に
原
子
論
︵
個
人
を
要
素
的
な
単
位
と
み
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
あ
ま
り
に
個
人
主
義
︶
的
だ
と
批
判
(
)
的
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
学
は
、
原
子
論
的
な
自
20
由
を
強
調
し
過
ぎ
て
社
会
構
造
と
の
関
連
を
捉
え
て
い
な
い
と
批
判
(
)
的
で
、
さ
ら
に
は
、
進
歩
派
法
学
者
は
、
思
想
の
自
由
市
場
に
お
21
け
る
権
力
格
差
︵
ま
た
は
情
報
独
占
︶
を
看
過
し
て
い
る
と
批
判
的
で
(
)
あ
る
。
22
⑵
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
へ
の
批
判
は
、
経
済
自
由
市
場
に
み
ら
れ
る
﹁
レ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
政
策
﹂
へ
の
批
判
と
平
行
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
経
済
自
由
市
場
の
批
判
的
な
論
者
が
、
市
場
に
お
け
る
リ
ソ
ー
ス
の
偏
在
、﹁
強
者
に
よ
る
独
占
﹂、
富
の
格
差
を
す
ぐ
口
に
す
る
よ
う
に
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
の
批
判
的
論
者
は
、
通
常
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
ソ
ー
ス
の
偏
在
・
不
均
衡
︵
格
差
︶
に
敏
感
に
反
応
し
て
(
)
き
た
。
ア
イ
デ
ィ
ア
市
場
で
の
自
由
は
、
真
実
の
表
明
の
自
由
と
23
い
う
よ
り
、
富
め
る
話
者
の
た
め
の
自
由
だ
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
す
ぐ
前
に
あ
げ
た
情
報
独
占
批
判
も
こ
の
流
れ
に
属
す
る
。
こ
の
批
判
は
、
経
済
学
の
用
語
で
言
い
換
え
れ
ば
、﹁
市
場
の
失
敗
﹂
の
一
定
の
要
因
を
強
調
︵
誇
大
視
︶
す
る
立
場
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
経
済
市
場
は
不
完
全
で
あ
り
、
と
き
に
機
能
不
全
を
起
こ
し
失
敗
す
る
こ
と
も
あ
る
。
が
、
独
占
、
情
報
の
非
対
称
性
、
公
共
財
の
生
産
・
供
給
等
の
﹁
市
場
の
失
敗
﹂
が
、
ど
こ
ま
で
、
経
済
理
論
か
ら
の
批
判
と
し
て
一
般
化
で
き
る
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
(
)
あ
る
。
24
⑶
情
報
独
占
、
情
報
格
差
、
そ
し
て
、
権
力
格
差
を
強
調
し
つ
つ
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
の
弱
点
を
暴
こ
う
と
す
る
論
調
は
、
そ
の
論
者
に
よ
る
通
常
の
経
済
市
場
の
捉
え
方
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
通
常
の
経
済
市
場
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
に
は
、
大
き
く
分
け
て
ふ
た
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
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ひ
と
つ
は
社
会
主
義
的
ま
た
は
社
会
民
主
主
義
的
な
立
場
か
ら
の
批
判
、
い
わ
ゆ
る
左
派
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
も
と
も
と
、
私
有
財
産
制
に
警
戒
的
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
、
経
済
自
由
市
場
を
弱
肉
強
食
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
極
端
な
も
の
か
ら
、
形
式
的
自
由
の
み
の
保
障
の
場
だ
と
み
る
も
の
ま
で
、
多
種
多
様
で
あ
る
。
こ
の
左
派
に
と
っ
て
は
、
経
済
市
場
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
が
弱
者
を
搾
取
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
反
倫
理
的
な
色
合
い
を
も
っ
て
い
る
。
市
場
に
現
れ
た
情
報
独
占
に
関
し
て
も
、
こ
の
立
場
は
、
独
占
状
態
そ
れ
自
体
︱
︱
独
占
を
作
り
出
す
行
為
で
は
な
く
︱
︱
を
反
倫
理
的
だ
と
み
て
、
こ
の
状
態
を
﹁
改
善
﹂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
も
う
ひ
と
つ
の
立
場
は
、
近
代
経
済
学
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
経
済
自
由
市
場
に
お
け
る
需
要
と
供
給
の
自
動
的
調
整
機
能
の
限
界
を
つ
く
立
場
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
の
立
場
も
、
経
済
自
由
市
場
の
欠
陥
を
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
に
投
射
し
た
う
え
で
、?
経
済
市
場
に
お
け
る
自
由
競
争
が
か
く
か
く
で
あ
る
よ
う
に
、
表
現
市
場
に
お
け
る
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
競
争
が
こ
れ
こ
れ
に
帰
結
す
る
と
す
る
理
論
は
神
話
で
あ
る
@
と
結
論
づ
け
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
傾
向
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
あ
る
論
者
は
﹁
法
学
界
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
理
論
を
﹃
神
話
﹄
と
決
め
つ
け
る
が
、
経
済
的
な
比
喩
に
対
す
る
有
効
な
代
替
案
を
展
開
し
て
み
せ
て
は
い
(
)
な
い
﹂
と
冷
静
に
指
摘
し
て
い
る
。
25
こ
れ
は
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
い
う
﹁
見
え
ざ
る
手
﹂
理
論
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
を
神
話
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
法
学
界
の
軽
さ
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
は
痛
快
で
あ
る
。
経
済
学
者
や
社
会
哲
学
者
が
、
経
済
自
由
市
場
の
果
た
し
て
い
る
機
能
を
﹁
見
え
ざ
る
手
﹂
理
論
で
片
付
け
て
い
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
⑷
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
と
い
う
比
喩
が
ひ
と
つ
の
理
論
と
し
て
成
立
す
る
だ
け
の
中
身
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
こ
の
﹁
理
論
﹂
が
経
済
学
の
い
う
市
場
理
論
と
同
型
で
あ
る
か
ど
う
か
、
経
済
学
に
み
ら
れ
る
経
済
市
場
批
判
が
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
に
ど
こ
ま
で
妥
当
す
る
か
等
々
の
課
題
は
慎
重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
し
な
い
ま
ま
、?
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
は
神
話
だ
@?
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
は
強
者
に
支
配
さ
れ
て
い
る
@
と
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
済
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市
場
を
経
済
学
的
な
用
語
で
経
済
学
的
に
批
判
し
た
う
え
で
、
こ
の
批
判
点
を
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
に
反
映
さ
せ
、
そ
の
う
ち
の
有
効
な
視
点
を
洗
い
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
経
済
の
領
域
に
お
け
る
﹁
市
場
の
失
敗
﹂
の
見
方
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
へ
の
処
方
箋
が
経
済
学
者
の
な
か
で
も
多
様
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、﹁
法
と
経
済
学
﹂
の
双
方
に
通
じ
た
論
者
で
あ
っ
て
も
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
に
お
け
る
﹁
市
場
の
失
敗
﹂
の
捉
え
方
も
処
方
箋
も
区
々
と
な
る
こ
と
、
必
定
で
あ
る
。
本
稿
は
、
無
数
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
考
え
方
の
う
ち
、
経
済
学
に
お
け
る
﹁
新
制
度
派
経
済
学
﹂
の
そ
れ
に
依
拠
し
て
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
を
再
検
討
へ
と
繋
げ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。⑸
経
済
市
場
に
対
す
る
従
来
の
捉
え
方
は
楽
観
的
過
ぎ
る
と
批
判
し
た
の
が
新
制
度
派
経
済
学
で
あ
る
。
従
来
の
捉
え
方
と
は
、
市
場
の
完
全
競
争
状
態
、
消
費
者
の
完
全
情
報
状
態
、
人
の
合
理
的
選
択
能
力
、
そ
し
て
、
市
場
の
一
般
均
衡
を
説
い
て
き
た
﹁
新
古
典
派
経
済
学
﹂
の
こ
と
で
あ
る
。
＊
＊
﹁
新
古
典
派
経
済
学
｣
=
新
古
典
派
に
属
す
る
著
名
な
人
物
と
し
て
は
、
古
い
世
代
で
は
Ａ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
︵
A
.M
arshal︶、
Ｌ
・
ワ
ル
ラ
ス
︵
L.
W
alras︶、
比
較
的
新
し
い
世
代
で
は
Ｍ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
︵
M
.F
reedm
an
︶
が
あ
げ
ら
れ
る
。﹁
新
﹂
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
︵
A
.
Sm
ith
︶、
リ
カ
ー
ド
︵
D
.R
icardo︶
の
流
れ
を
汲
む
古
典
派
経
済
学
に
新
た
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
登
場
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
交
代
の
時
期
は
、
古
典
派
が
分
解
し
た
一
八
七
〇
年
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、﹁
新
古
典
派
﹂
と
い
う
タ
ー
ム
が
経
済
学
文
献
に
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
学
派
の
特
徴
に
つ
い
て
の
見
方
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
な
く
、
論
者
に
よ
っ
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
学
派
ま
で
こ
れ
に
含
め
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。一
般
的
に
は
、
新
古
典
派
の
特
徴
と
し
て
、
経
済
人
の
合
理
的
行
動
仮
説
︵
完
全
情
報
状
態
に
置
か
れ
た
個
人
は
、
自
己
の
選
好
に
従
っ
て
、
期
待
さ
れ
る
効
用
を
最
大
化
す
る
合
理
的
行
動
に
出
る
こ
と
︶
お
よ
び
均
衡
中
心
の
理
論
体
系
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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新
古
典
派
理
論
へ
の
経
済
学
界
で
の
批
判
は
多
様
か
つ
強
力
で
あ
る
。
論
者
に
よ
っ
て
は
、﹁
新
古
典
派
は
息
の
根
を
止
め
ら
れ
た
﹂
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
批
判
点
を
修
正
し
て
︱
︱
人
間
の
合
理
性
を
緩
和
さ
せ
た
り
、
完
全
情
報
の
仮
定
を
ゆ
る
め
た
り
し
て
︱
︱
生
き
残
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
?
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
を
展
開
し
て
い
る
法
学
者
の
思
考
は
楽
観
的
過
ぎ
る
@
と
す
る
法
学
者
内
部
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
批
判
は
、
新
古
典
派
経
済
学
の
説
く
市
場
理
論
を
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
に
移
し
替
え
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
が
私
の
本
稿
を
執
筆
す
る
動
機
で
も
あ
る
︵
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
批
判
は
私
の
関
心
事
で
は
な
い
︶
。
︵
︶
See
A
.G
oldm
an
&
J.C
ox,Speech,T
ruth,and
the
Free
M
arketfor
Ideas,2
LE
G
A
L
T
H
E
O
R
Y
1,3︵
1996︶.
17
︵
︶
B
am
bauer,supra
note
7︵
思
想
の
自
由
市
場
は
、
魅
力
的
で
あ
る
が
誤
り
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
理
性
を
信
奉
す
る
啓
蒙
思
想
に
影
響
さ
れ
て
お
り
、
18認
知
心
理
学
の
知
見
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
個
人
の
情
報
処
理
に
も
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
上
の
限
界
が
あ
り
、
ま
た
、
社
会
構
造
的
な
バ
イ
ア
ス
か
ら
自
由
で
は
な
い
こ
と
に
配
慮
し
な
い
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
︶。
G
oldm
an
&
C
ox,supra
note
17,at
9
も
あ
わ
せ
参
照
。
︵
︶
See,e.g.,C
h.Jols,C
.Sunstein
&
R
.T
haler,A
B
ehavioralA
pproach
to
L
aw
and
E
conom
ics,50
ST
A
N
.L.RE
V
.1412,1473︵
1998︶︵
行
動
科
学
の
成
19果
に
依
拠
し
つ
つ
、
人
間
の
知
識
の
非
合
理
的
な
性
質
を
論
証
す
る
論
攷
︶。
︵
︶
た
と
え
ば
、
F
.Schauer
に
よ
る
、
次
の
一
連
の
論
攷
を
参
照
。
Schauer,Institutional
First
A
m
endm
ent,
supra
note
1;
Schauer,
P
rinciples,
20Institutions,and
the
FirstA
m
endm
ent,112
H
A
R
V
.L.RE
V
.84︵
1998︶;Schauer,T
he
R
ole
ofInstitutionalC
ontextin
C
onstitutionalL
aw
:Institutions
as
L
egaland
C
onstitutionalC
ategories,54
U
C
LA
L.RE
V
.1747︵
2007︶︵
以
後
、
“Institutions
as
L
egalC
ategories”
と
引
用
す
る
︶。
︵
︶
See
C
.M
A
C
K
IN
N
O
N
,O
N
LY
W
O
R
D
S
30-31︵
1993︶.
21
︵
︶
See
Ingber,A
L
egitim
izing
M
yth,supra
note
7,at6
;J.B
arron,A
ccess
to
the
P
ress︱
︱
A
N
ew
FirstA
m
endm
entR
ight,80
H
A
R
V
.L.RE
V
.1641
22︵
1967︶︵﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
発
想
で
あ
る
︶。
こ
う
し
た
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
批
判
が
、
対
等
な
参
加
者
︵
個
人
︶
間
の
対
話
イ
メ
ー
ジ
に
訴
え
か
け
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
こ
そ
、
私
に
と
っ
て
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
発
想
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
三
節
の
本
文
を
参
照
。
︵
︶
See,e.g.,D
.B
ush,T
he
“M
arketplace
ofIdeas”:IsJudge
P
osner
C
hasing
D
on
Q
uixote’sW
indm
ils?,32
A
R
IZ
.ST
.L.J.1107,1114-16︵
2000︶.市
場
23に
お
け
る
表
現
リ
ソ
ー
ス
の
偏
在
を
懸
念
す
る
視
点
は
、
一
部
、
連
邦
最
高
裁
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
See,e.g.,F
E
C
v.M
ass.C
itizens
for
Life,Inc.,479
U
.S.
238︵
1986︶︵
選
挙
運
動
の
制
限
規
定
を
非
営
利
団
体
に
適
用
す
る
か
ぎ
り
で
違
憲
で
あ
る
︶。
こ
の
判
決
に
お
い
て
Ｗ
・
ブ
レ
ナ
ン
︵
W
.B
rennan
︶
裁
判
官
は
、
政
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治
的
な
自
由
な
交
易
︵
politicalfree
trade︶
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
な
が
ら
、
経
済
市
場
に
偏
在
す
る
リ
ソ
ー
ス
が
公
正
な
政
治
市
場
を
汚
染
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
。
が
、
こ
の
ブ
レ
ナ
ン
の
論
拠
づ
け
が
な
ぜ
か
よ
う
な
結
論
に
至
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
で
も
論
争
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
な
お
、
連
邦
最
高
裁
判
例
は
、
言
明
者
が
誰
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
な
く
、
憲
法
判
断
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
特
殊
な
媒
体
︵
メ
デ
ィ
ア
︶
を
使
用
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
選
挙
運
動
で
の
言
明
の
場
合
に
は
、
例
外
的
に
、
言
明
者
の
置
か
れ
て
い
る
地
位
を
斟
酌
し
て
い
る
。
See
Schauer,Institutions
as
L
egalC
ategories,supra
note
20.
︵
︶
?
情
報
は
公
共
財
だ
@
と
よ
く
い
わ
れ
る
。
が
、
今
日
、
多
数
の
情
報
は
、
情
報
財
と
な
り
、
し
か
も
、
私
的
財
と
な
っ
て
い
る
、
と
私
は
思
う
。
と
い
う
の
も
、
24情
報
を
生
産
し
供
給
す
る
に
は
経
済
資
源
が
投
入
さ
れ
て
い
る
の
が
、
自
由
経
済
体
制
に
お
い
て
は
通
常
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
留
意
す
れ
ば
、
情
報
は
情
報
財
と
い
う
経
済
財
と
し
て
法
的
保
護
を
与
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
規
範
的
主
張
は
説
得
的
で
あ
る
。
ま
た
、
自
由
経
済
体
制
の
法
制
は
、
多
種
類
の
情
報
を
財
産
︵
prop-
erty
︶
と
し
て
保
護
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
法
的
分
析
の
出
発
点
は
、
情
報
の
公
共
財
性
で
は
な
く
、
経
済
財
で
は
あ
る
が
一
般
の
経
済
財
と
は
異
な
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
視
点
で
は
な
い
か
、
と
私
は
着
想
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
三
節
を
み
よ
。
︵
︶
B
locher,supra
note
4,at
837.
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第
二
章
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
の
組
み
直
し
の
い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
第
一
節
組
み
直
し
の
方
向
⑴
私
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
、﹁
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
と
経
済
自
由
市
場
と
の
異
同
に
つ
い
て
の
分
析
が
浅
す
(
)
ぎ
る
﹂
状
態
の
26
ま
ま
、
と
き
に
、
経
済
自
由
市
場
を
批
判
し
、
と
き
に
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
を
批
判
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
本
稿
お
よ
び
続
稿
を
通
し
て
、
経
済
学
の
有
力
な
学
派
で
あ
る
﹁
新
制
度
派
経
済
学
﹂︵
N
ew
InstitutionalE
conom
ics.
ま
た
は
﹁
新
制
度
学
派
﹂︶
が
展
開
し
て
き
て
い
る
﹁
修
正
さ
れ
た
経
済
自
由
市
場
﹂
理
論
に
焦
点
を
当
て
る
︵﹁
修
正
さ
れ
た
経
済
自
由
市
場
﹂
は
私
の
造
語
で
あ
る
︶
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
経
済
自
由
市
場
の
捉
え
方
を
変
え
れ
ば
﹁
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
﹂
理
論
も
説
得
的
と
な
る
、
と
私
は
議
論
を
展
開
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
の
組
み
直
し
で
あ
る
。
⑵
こ
の
組
み
直
し
の
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「思想の自由市場」論の組み直しに向けて（阪本昌成）
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組
み
直
し
に
あ
た
っ
て
の
筋
道
は
、
こ
う
で
あ
る
。
︽
主
観
的
権
益
で
あ
る
表
現
の
自
由
の
価
値
は
、
当
該
主
体
を
中
心
に
し
て
論
じ
る
の
が
適
切
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
本
人
に
と
っ
て
の
価
値
は
勿
論
の
こ
と
と
し
つ
つ
、
主
体
を
越
え
た
価
値
を
も
射
程
に
入
れ
て
論
ず
べ
き
か
？
︾
表
現
行
為
が
表
現
主
体
に
と
っ
て
、
一
定
の
価
値
・
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
立
場
を
、﹁
主
体
理
論
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
表
現
行
為
は
、
当
該
主
体
に
と
っ
て
の・
み・
な・
ら・
ず・
、
ｎ
人
に
と
っ
て
一
定
の
価
値
・
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
立
場
を
﹁
客
観
理
論
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
私
の
本
稿
執
筆
の
ね
ら
い
は
、
第
一
に
、︽
表
現
権
理
論
は
、
個
人
的
・
主
意
主
義
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
主
体
理
論
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
社
会
的
な
視
点
を
取
り
入
れ
た
客
観
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︾
と
す
る
主
張
を
押
し
進
め
て
い
く
こ
と
、
第
二
に
、﹁
客
観
理
論
﹂
で
い
う
社
会
的
視
点
を
︽
民
主
制
に
絞
る
べ
き
で
は
な
い
︾
と
論
ず
る
こ
と
に
あ
る
。
﹁
個
人
主
義
的
・
主
意
主
義
的
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、﹁
社
会
的
な
視
点
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
本
稿
お
よ
び
続
稿
が
次
第
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
解
明
に
あ
た
っ
て
鍵
と
な
る
タ
ー
ム
が
﹁
制
度
﹂︵
institution
︶
で
あ
る
。
制
度
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
﹁
組
織
﹂︵
organization
︶
も
、
も
う
ひ
と
つ
の
キ
ー
・
タ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
キ
ー
・
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
日
米
の
表
現
権
理
論
に
み
ら
れ
る
近
代
啓
蒙
の
個
人
主
義
・
主
意
主
義
に
彩
ら
れ
た
﹁
主
体
理
論
﹂
に
風
穴
を
開
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。⑶
通
説
的
な
表
現
権
理
論
を
批
判
す
る
本
稿
は
、
基
本
権
の
基
礎
理
論
に
つ
い
て
も
通
説
と
は
異
な
る
視
座
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
。
日
米
と
も
に
基
本
権
理
論
そ
れ
自
体
が
近
代
啓
蒙
の
個
人
主
義
・
主
意
主
義
に
傾
斜
し
す
ぎ
て
(
)
い
る
。
そ
の
影
響
が
表
現
権
27
理
論
に
も
反
映
さ
れ
て
(
)
い
る
。
28
第
二
。
基
本
権
理
論
が
主
体
理
論
と
な
る
哲
学
的
な
背
景
は
、﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
ま
た
は
﹁
人
格
的
価
値
﹂
を
強
調
し
首
肯
す
る
新
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カ
ン
ト
学
派
の
思
考
に
あ
る
。
こ
の
新
カ
ン
ト
学
派
的
思
考
が
表
現
権
理
論
に
お
け
る
自
律
理
論
に
一
部
反
映
さ
れ
て
い
る
︵
自
律
理
論
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後
に
ふ
れ
る
。
私
に
は
、
自
律
理
論
の
提
唱
者
が
新
カ
ン
ト
学
派
的
思
考
に
よ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。
自
律
な
る
用
語
は
、
正
確
な
定
義
を
欠
い
た
ま
ま
、
乱
発
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
み
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
に
ふ
れ
る
︶
。
第
三
。
個
人
主
義
的
憲
法
学
は
、
制
度
や
組
織
の
不
可
欠
な
機
能
を
適
切
に
評
価
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
意
義
を
理
解
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
制
度
に
つ
い
て
い
え
ば
、
憲
法
学
は
、
こ
の
用
語
を
明
確
に
定
義
し
な
い
ま
ま
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
捉
え
方
す
ら
明
確
に
し
な
い
ま
ま
、
濫
用
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
組
織
に
つ
い
て
い
え
ば
、
個
人
主
義
発
想
に
影
響
さ
れ
て
、﹁
法
人
の
人
権
﹂
す
ら
否
定
す
る
見
解
が
憲
法
学
界
に
お
い
て
は
有
力
で
あ
る
。
こ
の
現
状
で
は
、
制
度
と
組
織
の
適
切
な
評
定
は
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
。
憲
法
学
に
お
け
る
制
度
保
障
理
論
の
正
確
な
理
解
も
不
可
能
と
な
ろ
う
。
⑷
わ
が
国
の
通
説
的
な
表
現
権
理
論
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
に
批
判
的
で
あ
り
、
自
律
と
い
う
主
体
の
能
力
を
重
視
す
る
個
人
主
義
的
な
色
合
い
を
濃
く
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
事
情
は
、
ア
メ
リ
カ
の
表
現
権
理
論
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
(
)
あ
り
、
29
本
稿
の
冒
頭
に
名
を
あ
げ
た
ア
メ
リ
カ
の
表
現
権
理
論
研
究
者
Ｆ
・
シ
ャ
ウ
ア
は
、?
こ
れ
ま
で
の
表
現
理
論
が
道
徳
的
権
利
︵
m
oral
right︶
を
基
盤
と
す
る
個
人
的
権
益
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
す
ぎ
て
き
た
@
と
明
言
す
る
︵
わ
が
国
の
法
的
タ
ー
ム
で
こ
れ
を
い
う
と
す
れ
ば
﹁
表
現
権
理
論
が
個
人
︹
生
身
の
人
間
︺
の
人
格
ま
た
は
人
格
性
に
依
拠
す
る
理
論
構
成
に
な
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︶
。
シ
ャ
ウ
ア
は
、
プ
レ
ス
と
い
う
組
織
の
果
た
し
て
い
る
表
現
活
動
と
そ
の
影
響
を
直
視
す
べ
き
だ
、
と
提
言
し
て
(
)
い
る
。
本
稿
は
、
わ
が
30
国
の
通
説
的
な
表
現
権
の
基
礎
理
論
も
組
織
と
制
度
の
分
析
に
欠
け
て
い
る
と
み
る
点
で
、
こ
の
シ
ャ
ウ
ア
の
視
点
に
強
く
共
鳴
し
て
い
る
。
が
、
彼
の
分
析
に
は
、
制
度
、
制
度
と
は
異
な
る
組
織
、
そ
し
て
、
制
度
と
組
織
か
ら
な
る
市
場
と
い
う
視
点
が
残
念
な
が
ら
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
︵
シ
ャ
ウ
ア
理
論
に
は
、﹁
組
織
／
制
度
﹂
の
区
別
も
、
経
済
学
的
な
切
り
込
み
も
な
い
︶
。
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第
二
節
Ｔ
・
エ
マ
ス
ン
理
論
の
通
説
へ
の
影
響
⑴
わ
が
国
の
通
説
的
な
表
現
権
理
論
︵
あ
る
い
は
教
科
書
的
解
明
︶
は
、
表
現
の
自
由
の
﹁
優
越
的
地
位
﹂
の
論
拠
と
し
て
、
自
己
統
治
と
自
己
実
現
を
あ
げ
て
(
)
い
る
。
こ
の
立
場
は
、
Ｔ
・
エ
マ
ス
ン
︵
T
.E
m
erson
︶
の
あ
げ
た
﹁
四
つ
の
機
能
︵
(
)
functions︶
﹂、
31
32
す
な
わ
ち
⑴
個
人
の
自
己
充
足
︵
Individualself-fulfilm
ent︶
、
⑵
真
理
へ
の
到
達
︵
A
ttainm
ent
of
T
ruth
︶
、
⑶
政
策
決
定
へ
の
参
加
︵
Participation
in
D
ecision-M
aking
︶
、
⑷
社
会
の
安
定
と
変
化
の
間
の
均
衡
︵
B
alance
B
etw
een
Stability
and
C
hange︶
を
、
ふ
た
つ
に
︱
︱
第
三
の
も
の
を
マ
イ
ク
ル
ジ
ョ
ン
的
な
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
対
話
イ
メ
ー
ジ
へ
と
引
き
つ
け
た
う
(
)
え
で33
︱
︱
絞
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
エ
マ
ス
ン
の
い
う
四
つ
の
機
能
は
羅
列
主
義
的
ま
た
は
主
観
︵
個
人
︶
的
な
価
値
と
客
観
︵
社
会
︶
的
な
そ
れ
と
の
合
成
・
折
衷
で
あ
っ
て
、
基
軸
を
欠
い
て
い
る
と
の
批
判
を
避
け
が
た
か
っ
た
︵
こ
の
難
点
は
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
評
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
(
)
き
た
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
い
ち
早
く
奥
平
康
弘
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
(
)
あ
る
︶
。
34
35
エ
マ
ス
ン
理
論
の
難
点
に
気
づ
い
た
段
階
で
、
わ
が
国
の
憲
法
学
の
通
説
は
、
エ
マ
ス
ン
の
い
う
四
つ
の
機
能
の
う
ち
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
と
﹁
社
会
の
均
衡
・
安
定
﹂
の
側
面
を
背
景
に
押
し
や
っ
た
の
で
あ
る
。
⑵
わ
が
国
の
通
説
が
﹁
社
会
の
均
衡
・
安
定
﹂
を
背
景
に
押
し
や
る
理
由
は
私
に
も
理
解
で
き
る
。
こ
の
側
面
は
、﹁
自
己
統
治
﹂
の
均
衡
点
で
も
あ
り
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
に
お
け
る
真
実
到
達
点
で
も
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
重
複
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
通
説
が
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
を
背
景
に
押
し
や
っ
た
論
拠
は
私
に
は
定
か
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
芦
部
信
喜
﹃
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
⑴
︹
増
補
版
︺﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
︶
を
み
れ
ば
、
あ
る
箇
(
)
所
は
、︽
真
理
の
発
見
お
よ
び
社
会
的
安
定
と
36
い
う
価
値
は
、
自
己
実
現
と
自
己
統
治
の
価
値
か
ら
派・
生・
す・
る・
も・
の・
だ
︾
と
説
い
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
同
じ
本
の
別
の
箇
所
は
﹁
自・
己・
実・
現・
も・
自・
己・
統・
治・
も・
、﹃
思・
想・
の・
自・
由・
市・
場・
﹄
を・
前・
提・
条・
件・
と・
し・
て・
い・
(
)
る・
﹂
と
い
う
。
派
生
な
の
か
前
提
条
件
な
の
か
、
こ
の
論
理
37
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展
開
は
私
に
は
理
解
困
難
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
佐
藤
幸
治
説
を
み
れ
ば
、
真
理
へ
の
到
達
お
よ
び
社
会
の
安
定
・
変
化
の
価
値
を
﹁
近
代
憲
法
原
理
を
支
え
る
信
条
な
い
し
仮
説
の
体
系
と
も
称
す
べ
き
(
)
も
の
﹂
と
い
う
。
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私
か
ら
み
れ
ば
、﹁
自
己
統
治
﹂
と
﹁
自
己
実
現
﹂
こ
そ
、
近
代
の
啓
蒙
が
説
き
続
け
て
き
た
﹁
仮
説
の
体
系
﹂
で
あ
る
。
⑶
通
説
の
あ
げ
る
自
己
実
現
と
自
己
統
治
と
の
ロ
ジ
カ
ル
な
関
連
性
は
明
ら
か
で
は
(
)
な
い
。
前
者
は
主
体
に
か
か
わ
る
非
帰
結
主
39
義
的
な
価
値
で
あ
り
、
後
者
は
主
体
を
超
え
た
帰
結
主
義
的
な
価
値
で
あ
り
、
両
者
が
並
列
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
Ｉ
・
カ
ン
ト
︵
I.
K
ant︶
の
道
徳
理
論
、
後
者
は
Ｊ
・
ル
ソ
ー
︵
J.R
ousseau
︶
の
ナ
イ
ー
ヴ
な
政
治
理
論
で
あ
っ
て
、
通
説
は
両
者
を
ナ
イ
ー
ヴ
に
並
列
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
み
え
る
。
通
説
に
は
両
者
を
架
橋
す
る
理
屈
が
抜
け
落
ち
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
ふ
た
つ
の
焦
点
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
視
点
に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
人
が
自
律
的
な
存
在
と
な
っ
て
自
己
統
治
も
可
能
と
な
る
、
そ
う
、
ル
ソ
ー
の
ひ
そ
み
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
、?
私
人
が
一
人
前
の
公
民
と
な
っ
て
積
極
的
政
治
参
加
す
る
と
こ
ろ
に
自
己
統
治
が
あ
る
@?
公
民
と
し
て
の
自
己
実
現
の
な
か
に
こ
そ
自
己
統
治
が
あ
る
@
と
い
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
こ
の
逆
順
で
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
︵
J.S.M
il︶
の
よ
う
に
?
政
治
参
加
す
る
こ
と
を
通
し
て
人
間
は
人
格
を
磨
き
自
己
発
展
す
る
@?
自
己
統
治
の
な
か
に
こ
そ
自
己
実
現
が
あ
る
@
と
い
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
い
ず
れ
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
人
間
の
見
方
、
統
治
の
捉
え
方
は
、
過
剰
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
理
念
に
潤
色
さ
れ
て
い
る
。
市
井
の
人
び
と
を
窒
息
さ
せ
る
負
荷
を
も
っ
て
い
る
。
第
三
節
通
説
の
い
う
﹁
自
己
統
治
﹂
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
条
件
⑴
通
説
は
、
こ
う
い
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
︽
個
々
人
の
自
己
実
現
と
は
自
己
表
現
を
通
し
て
自
己
と
他
者
と
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
理
性
的
な
対
話
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に
基
づ
く
統
治
の
前
提
条
件
を
な
し
て
い
る
︾
右
の
命
題
を
も
う
少
し
解
析
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
自
律
し
た
個
々
人
が
情
報
を
得
れ
ば
inform
ed
citizens
と
な
る
、
そ
う
な
っ
た
人
び
と
が
熟
慮
し
合
理
的
に
対
話
し
な
が
ら
集
団
的
意
思
決
定
す
れ
ば
、
総
員
の
選
好
と
集
団
的
選
好
と
の
間
の
齟
齬
を
最
小
化
す
る
統
治
が
実
現
さ
れ
る
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
表
現
の
自
由
保
障
で
あ
る
。
平
等
な
市
民
に
よ
る
対
話
型
民
主
主
義
理
論
は
、
個
々
人
が
統
治
の
た
め
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
時
間
を
投
下
し
自
律
的
に
討
議
し
て
い
け
ば
、
望
ま
し
い
集
団
的
意
思
決
定
に
至
る
だ
ろ
う
、
と
期
待
す
る
理
論
で
あ
る
。︽
個
々
人
の
熟
慮
、
つ
ま
り
は
、
自
由
な
意
思
決
定
が
、
価
値
を
与
え
る
︵
望
ま
し
い
社
会
的
価
値
を
生
み
出
す
︶
︾
と
い
い
た
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
熟
慮
を
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
の
討
議
は
望
ま
し
き
結
論
に
到
達
す
る
と
は
限
ら
な
い
ば
か
り
か
、
討
議
が
あ
ま
り
に
紛
糾
し
か
え
っ
て
不
合
理
な
結
論
を
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
︵
Ｋ
・
ア
ロ
ー
の
一
般
不
可
能
性
定
理
が
示
す
よ
う
に
︶
。
結
論
に
至
る
前
に
、
相
当
数
の
人
び
と
は
、
こ
の
取
引
費
用
︵
transaction
cost=
情
報
入
手
方
法
・
ル
ー
ト
の
検
討
、
情
報
の
精
度
測
定
等
に
要
す
る
コ
ス
ト
︶
を
目
の
前
に
し
て
、
討
議
か
ら
退
却
す
る
と
い
う
戦
術
を
選
択
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
選
択
は
、
通
常
の
人
び
と
の
最
も
合
理
的
な
対
処
法
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
す
る
人
び
と
は
、
統
治
過
程
に
無
関
心
で
あ
っ
て
も
、
対
話
で
交
わ
さ
れ
る
デ
ー
タ
を
聞
き
流
し
て
十
分
生
活
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
世
に
理
想
的
発
話
状
態
な
ど
な
く
、
ま
た
、﹁
統
治
関
連
情
報
﹂
に
明
確
な
輪
郭
は
な
い
。
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
に
は
対
話
型
民
主
主
義
に
ふ
さ
わ
し
い
手
続
も
な
く
、
対
話
に
と
っ
て
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
テ
ー
マ
選
択
に
限
定
も
な
い
。
私
た
ち
の
実
際
の
生
活
に
お
い
て
は
、
統
治
関
連
情
報
は
無
数
に
大
量
す
ぎ
る
ほ
ど
人
び
と
の
前
に
既
に
押
し
寄
せ
て
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、?
大
量
の
情
報
を
前
に
し
て
も
人
び
と
の
情
報
処
理
能
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
処
理
し
た
人
び
と
が
inform
ed
citizens
と
な
る
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わ
け
で
は
な
い
@
と
考
え
る
方
が
堅
実
な
思
考
で
あ
る
。
⑵
市
井
の
人
び
と
が
統
治
に
関
す
る
追
加
的
情
報
を
入
手
し
た
が
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
統
治
関
連
情
報
を
ど
れ
ほ
ど
追
加
的
に
獲
得
し
て
よ
い
か
は
、
追
加
的
情
報
の
取
引
費
用
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
追
加
的
に
獲
得
し
た
デ
ー
タ
が
﹁
統
治
に
関
連
し
て
い
る
﹂
と
意
味
づ
け
す
る
こ
と
︵
デ
ー
タ
処
理
の
方
向
︶
は
、
獲
得
者
の
主
観
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
追
加
的
に
獲
得
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
﹁
統
治
に
関
連
し
て
い
る
﹂
と
意
味
づ
け
さ
れ
た
と
し
て
も
、
主
体
が
そ
れ
を
行
為
と
し
て
顕
示
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
主
体
が
、
行
為
す
る
に
は
も
っ
と
追
加
的
情
報
を
要
す
る
、
と
判
断
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
ろ
う
。
た
と
え
多
く
の
人
び
と
が
統
治
関
連
的
実
践
に
乗
り
出
そ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
自
分
の
実
践
が
統
治
に
与
え
る
影
響
の
小
さ
さ
を
よ
く
知
っ
て
い
る
た
め
に
、
選
好
顕
示
を
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
知
識
と
熟
慮
と
、
熟
慮
に
基
づ
く
実
践
の
間
に
は
、
な
お
距
離
が
残
さ
れ
て
い
る
︵
人
間
の
実
践
は
熟
慮
に
基
づ
か
な
い
こ
と
が
多
い
、
と
い
っ
て
よ
い
︶
。
ま
た
、
あ
る
人
び
と
が
実
践
す
る
に
あ
た
っ
て
十
分
な
追
加
情
報
を
獲
得
し
た
と
き
に
は
、
統
治
の
争
点
は
別
の
も
の
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
⑶
Inform
ed
citizen
と
い
う
人
間
像
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
だ
け
存
在
す
る
模
範
的
な
優
等
生
で
あ
る
。
現
実
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
学
派
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
政
治
家
も
選
挙
民
も
、
自
己
利
益
を
最
大
化
し
よ
う
と
す
る
統
治
過
程
の
な
か
で
生
活
し
て
い
る
の
で
(
)
あ
る
。
表
現
の
自
由
と
自
己
統
治
と
を
関
連
づ
け
る
思
考
に
は
、
こ
の
視
点
が
な
い
。
対
話
イ
メ
ー
ジ
に
潤
色
さ
れ
て
40
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
市
場
に
流
れ
出
る
情
報
・
知
識
に
は
﹁
対
話
﹂
や
﹁
討
議
﹂
と
い
っ
た
手
続
的
構
造
が
欠
け
て
い
る
、
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
記
述
的
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
楽
観
的
で
あ
り
、
規
範
的
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
理
想
主
義
的
す
ぎ
る
。
対
話
型
民
主
主
義
イ
メ
ー
ジ
の
表
現
権
理
論
の
難
点
を
、
ま
と
め
て
い
え
ば
こ
う
な
る
。
︽︻
自
己
表
現
↓
自
己
実
現
↓
自
己
の
知
的
発
展
↓
知
見
を
得
た
公
民
↓
公
民
と
し
て
の
政
治
参
加
︼
と
い
う
流
れ
を
想
定
し
て
い
る
こ
の
理
論
は
、
合
理
的
な
政
治
的
人
間
像
に
た
っ
て
お
り
、
情
報
の
取
引
費
用
や
組
織
と
制
度
を
軽
視
す
る
空
論
で
あ
る
︾
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こ
の
理
論
は
、
あ
る
べ
き
個
人
像
、
あ
る
べ
き
政
治
プ
ロ
セ
ス
か
ら
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
表
現
を
説
き
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
表
現
が
あ
る
べ・
き・
知
性
と
統
治
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
説
い
て
い
る
点
で
、
ハ
イ
ブ
ラ
ウ
好
み
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
⑷
﹁
自
己
統
治
﹂
理
論
は
、
表
現
を
あ
る
価
値
︵
目
的
︶
実
現
の
た
め
の
道
具
・
手
段
と
し
て
み
て
い
る
点
で
道
具
主
義
的
で
あ
り
、
か
つ
、
手
段
と
し
て
の
表
現
が
望
ま
し
い
帰
結
を
も
た
ら
す
と
期
待
す
る
帰
結
主
義
的
な
理
論
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
理
論
は
、
手
段
と
し
て
の
表
現
行
為
が
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
そ
の
価
値
︵
目
的
︶
を
実
現
で
き
る
の
か
、
肝
心
の
プ
ロ
セ
ス
を
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
ま
ま
放
置
し
て
い
る
た
め
に
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
表
現
の
範
囲
を
画
定
困
難
と
し
て
い
る
。
こ
の
曖
昧
さ
は
、
自
己
実
現
に
と
っ
て
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
表
現
の
保
護
領
域
を
、
民
主
制
維
持
に
と
っ
て
不
要
ま
た
は
危
険
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
切
り
落
と
す
か
も
し
れ
な
い
。
自
己
統
治
と
自
己
実
現
の
な
か
に
、
切
り
落
と
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
共
通
項
が
は
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
四
節
通
説
の
い
う
﹁
自
己
統
治
と
自
己
実
現
﹂
⑴
わ
が
国
の
通
説
的
憲
法
学
の
い
う
﹁
自
己
実
現
と
自
己
統
治
﹂
は
、︽
個
人
は
自
己
表
現
に
関
し
て
は
主
権
者
で
あ
る
︵
自
己
表
現
の
行
為
領
域
は
自
己
統
治
領
域
で
あ
る
︶
︾
と
い
う
命
題
と
、︽
有
権
者
と
し
て
の
個
々
人
は
主
権
者
と
な
っ
て
自
己
統
治
す
る
︾
と
い
う
命
題
と
の
間
に
並
行
関
係
を
見
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
主
体
理
論
と
客
観
理
論
と
の
ふ
た
つ
の
並
び
は
据
わ
り
が
悪
い
。
そ
の
居
心
地
の
悪
さ
は
、
次
の
例
を
考
え
れ
ば
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
芸
術
家
で
あ
る
あ
な
た
が
、
芸
術
家
と
し
て
の
感
情
の
爆
発
を
絵
画
と
し
て
描
い
た
と
し
よ
う
。
自
分
に
と
っ
て
最
大
の
感
情
の
爆
発
は
男
女
の
性
行
動
に
あ
る
と
感
じ
て
い
る
あ
な
た
は
、
そ
の
姿
を
抽
象
化
し
て
描
い
た
。
そ
の
さ
い
、
あ
な
た
は
自
分
の
感
情
の
ほ
と
ば
し
り
に
自
己
充
足
感
を
確
実
に
感
じ
た
。
観
察
者
の
な
か
に
も
、
作
者
の
あ
な
た
と
類
似
し
た
充
実
感
を
得
る
者
も
い
た
。
が
、
こ
の
絵
画
は
卑
猥
さ
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
理
由
で
、
公
立
の
美
術
館
に
所
蔵
で
き
な
い
と
か
公
金
助
成
の
対
象
と
も
で
き
な
い
、
と
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担
当
部
門
に
よ
っ
て
評
定
さ
れ
た
。
世
論
も
、
こ
の
評
定
に
異
論
を
唱
え
る
こ
と
も
な
い
。
世
論
︵
多
数
者
︶
は
、
あ
な
た
の
自
己
表
現
は
公
民
と
し
て
の
言
明
と
は
全
く
関
連
し
て
い
な
い
、
と
み
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
例
は
、
自
己
実
現
テ
ー
ゼ
が
自
己
統
治
テ
ー
ゼ
か
ら
ど
こ
か
で
切
断
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
個
人
的
決
定
と
集
団
的
決
定
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
も
し
く
は
、
言
論
の
個
人
的
な
動
機
付
け
と
言
論
に
対
す
る
社
会
的
な
利
益
と
の
食
い
違
い
、
ま
た
は
、
非
帰
結
主
義
と
帰
結
主
義
と
の
不
調
和
で
あ
る
。
⑵
表
現
の
自
由
の
主
観
的
な
価
値
と
客
観
的
な
そ
れ
と
は
、
と
き
に
抵
触
関
係
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
と
き
に
は
、
補
完
関
係
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
実
の
表
現
行
為
に
は
、
主
観
的
な
利
害
関
心
が
広
く
客
観
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
い
ず
れ
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う
優
劣
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
い
か
ぎ
り
、
エ
マ
ス
ン
に
影
響
さ
れ
た
わ
が
国
の
通
説
も
、
エ
マ
ス
ン
に
対
す
る
批
判
と
同
じ
よ
う
に
、
列
挙
主
義
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
実
現
と
自
己
統
治
の
合
わ
せ
技
が
相
変
わ
ら
ず
説
か
れ
続
け
る
の
は
、
わ
が
国
通
説
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
対
立
を
真
剣
に
受
け
と
め
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
経
済
学
者
Ａ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
︵
A
.D
irector︶
が
嗅
ぎ
分
け
た
よ
(
)
う
に
、
表
現
の
自
由
と
民
主
的
政
治
過
41
程
と
の
関
連
性
を
強
調
し
つ
つ
そ
の
自
由
の
価
値
を
説
く
論
者
は
、?
政
治
参
加
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
自
由
が
あ
る
@
と
今
で
も
ど
こ
か
で
信
じ
て
い
る
よ
(
)
う
だ
。
42
⑶
も
っ
と
も
、
先
の
エ
マ
ス
ン
理
論
を
も
っ
て
、
列
挙
主
義
と
評
す
る
こ
と
は
エ
マ
ス
ン
の
本
意
を
歪
め
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
﹁
自
己
実
現
︵
自
律
︶
︱
思
想
の
自
由
市
場
︱
民
主
政
︱
社
会
の
均
衡
と
安
定
﹂
と
い
う
相
互
関
連
性
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
合
理
的
な
個
人
に
は
じ
ま
っ
て
、
自
由
な
ア
イ
デ
ィ
ア
の
交
換
を
通
し
て
の
社
会
的
な
帰
結
︵
良
き
ア
イ
デ
ィ
ア
へ
の
到
達
、
知
識
を
も
っ
た
う
え
で
の
政
治
参
加
、
政
体
の
平
和
裏
の
交
替
︶
、
と
い
う
一
連
の
流
れ
で
(
ａ
)
あ
る
。
が
、
こ
の
流
れ
は
、
経
験
的
に
も
42
理
論
的
に
も
論
証
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
に
エ
マ
ス
ン
理
論
の
欠
陥
が
あ
る
。
こ
の
欠
陥
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
い
表
せ
ば
、
近
代
合
理
主
義
啓
蒙
思
想
の
楽
観
主
義
、
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
で
合
理
主
義
的
個
人
主
義
の
も
つ
楽
観
主
義
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
「思想の自由市場」論の組み直しに向けて（阪本昌成）
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リ
ズ
ム
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
作
動
さ
せ
る
、
と
い
う
楽
観
主
義
で
あ
る
。
人
間
の
直
面
す
る
難
題
を
政
治
的
対
話
に
よ
っ
て
主
意
主
義
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
思
考
は
、
人
為
の
移
ろ
い
や
す
さ
を
軽
視
し
て
い
る
。
集
団
的
意
思
決
定
に
は
、
特
定
の
集
団
の
意
思
だ
け
が
反
映
さ
れ
か
ね
な
い
。
人・
間・
の・
意・
思・
が・
及・
ば・
な・
い・
と・
こ・
ろ・
で・
問・
題・
解・
決・
す・
る・
制・
度・
こ
そ
、
人
為
の
移
ろ
い
や
す
さ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
(
)
あ
る
。
人
為
の
移
ろ
い
や
す
さ
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
古
43
典
以
来
語
り
継
が
れ
て
き
た
の
が
﹁
physis
／
nom
os﹂
と
い
う
二
分
法
だ
(
)
っ
た
。
対
話
を
通
し
て
問
題
解
決
す
る
手
法
に
期
待
は
44
で
き
な
い
。
第
五
節
通
説
の
い
う
﹁
自
己
実
現
﹂
ま
た
は
﹁
自
律
﹂
⑴
個
人
を
単
位
︵
基
体
︶
と
し
て
、
そ
の
自
由
意
思
ま
た
は
人
格
の
発
露
こ
そ
が
自
由
な
表
現
だ
、
と
い
う
主
張
が
﹁
自
己
実
現
﹂
の
い
い
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
個
人
が
自
我
を
確
立
し
て
い
き
、
自
分
自
身
を
対
象
化
し
、
な
お
か
つ
、
他
者
と
の
違
い
を
知
る
と
い
う
成
長
展
開
は
、
表
現
だ
け
で
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
(
)
な
い
。
自
己
実
現
と
表
現
と
は
一
対
一
対
応
し
て
い
な
45
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
己
実
現
と
い
う
用
語
に
代
え
て
、
自
己
充
足
︵
self-realization
︶
と
い
お
う
と
自
己
発
展
︵
self-
developm
ent︶
と
い
お
う
と
変
わ
り
は
な
い
。?
私
に
と
っ
て
の
自
己
実
現
は
、
株
式
投
資
で
一
山
あ
て
る
こ
と
だ
@
と
い
う
主
張
に
、
提
唱
者
は
何
と
応
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
己
実
現
は
、
す
べ
て
の
生
活
領
域
に
お
け
る
全
体
験
に
よ
っ
て
︱
︱
す
べ
て
の
自
発
的
活
動
を
通
し
て
︱
︱
可
能
と
な
る
は
ず
で
(
)
あ
る
。
46
こ
の
弱
点
に
気
づ
い
て
か
、
最
近
の
論
者
は
、
自
己
実
現
と
い
う
茫
洋
な
る
概
念
に
訴
え
な
い
で
、
自
律
︵
autonom
y
︶
な
る
用
語
を
好
ん
で
使
用
し
て
き
て
い
る
︵
こ
れ
を
﹁
自
律
理
論
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
(
)
よ
う
︶
。
47
自
律
理
論
の
提
唱
者
の
ね
ら
い
は
、
非
道
具
主
義
・
非
帰
結
主
義
に
徹
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
表
現
に
よ
っ
て
何
を
目
指
す
か
、
と
い
う
﹁
手
段
︱
目
的
﹂
体
系
に
訴
え
か
け
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
、
帰
結
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
表
現
の
保
護
領
域
を
変
動
さ
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せ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
理
論
で
あ
る
。
⑵
自
律
概
念
を
基
礎
と
す
る
表
現
権
理
論
は
、
一
見
、
魅
力
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
理
論
は
、
道
具
主
義
的
で
な
い
た
め
に
、
こ
の
道
具
が
目
的
に
と
っ
て
ど
う
作
用
し
て
い
る
か
を
論
証
す
る
必
要
が
な
く
、
ル
ー
ル
功
利
主
義
の
胡
散
臭
さ
も
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
表
現
行
為
が
ど
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
効
用
を
増
加
さ
せ
た
か
を
論
証
す
る
負
担
も
な
い
。
自
律
理
論
は
、
帰
結
主
義
の
も
つ
難
点
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
り
体
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
︽
表
現
そ
れ
自
体
が
人
間
の
自
律
の
表
れ
で
あ
っ
て
、
表
現
に
よ
っ
て
何
を
な
そ
う
と
す
る
か
を
問
う
こ
と
と
は
無
関
係
の
理
論
だ
︾
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ね
ら
い
は
わ
か
り
や
す
い
。
⑶
が
、
こ
の
理
論
に
い
う
﹁
自
律
﹂
に
は
多
様
な
層
が
あ
っ
て
、
そ
の
真
相
を
知
る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
困
難
を
極
(
)
め
る
。
48
﹁
自
律
﹂
は
、?
表
現
す
る
こ
と
は
、
当
該
人
物
の
人
格
＝
個
性
の
発
露
で
あ
っ
て
、
表
現
の
自
由
と
は
本
人
の
言
い
た
い
こ
と
に
対
し
て
国
家
は
妨
害
・
強
制
を
加
え
る
こ
と
な
か
れ
、
と
い
う
命
題
を
い
う
@
と
い
う
最
も
世
俗
的
な
も
の
か
ら
、
Ｉ
・
カ
ン
ト
の
義
務
論
に
忠
実
に
?
あ
る
表
現
が
人
格
性
の
表
明
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
を
侵
害
し
な
い
こ
と
は
万
人
の
義
務
で
あ
る
@
と
い
い
た
い
も
の
ま
で
、
多
種
多
様
で
あ
る
。
ま
た
、
自
律
理
論
は
、
と
き
に
、﹁
平
等
な
配
慮
と
尊
重
へ
の
権
利
﹂︵
right
to
equalconcern
and
re-
spect︶
に
訴
え
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
こ
と
が
(
)
あ
る
。
が
、
こ
の
権
利
も
、
近
代
啓
蒙
思
想
の
包
括
的
道
徳
哲
学
に
訴
49
え
か
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
表
現
の
自
由
の
論
拠
と
し
て
は
抽
象
度
が
高
す
ぎ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、﹁
自
律
﹂
は
、
自
由
一
般
を
支
え
う
る
包
括
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
言
論
に
固
有
で
は
な
い
。
言
論
に
固
有
の
性
質
を
探
求
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
言
明
者
の
個
人
的
な
自
我
と
の
関
連
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
・
社
会
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
⑷
自
律
理
論
は
、
非
手
段
的
な
表
現
が
第
一
義
で
、
手
段
的
な
表
現
で
あ
れ
ば
そ
の
保
障
は
第
二
義
的
だ
、
と
想
定
し
て
い
る
。
表
現
行
為
そ
の
も
の
に
、
そ
の
固
有
の
本
来
的
な
価
値
・
目
的
が
あ
り
、
そ
れ
は
﹁
と
て
も
大
切
で
切
り
札
と
な
る
﹂
の
に
対
し
て
、
手
段
的
・
道
具
的
な
表
現
は
、
目
的
依
存
的
で
secondary
だ
、
と
い
う
。
こ
の
﹁
固
有
の
価
値
／
手
段
的
価
値
﹂
と
い
う
枠
組
み
「思想の自由市場」論の組み直しに向けて（阪本昌成）
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は
、
一
見
、
説
得
的
で
あ
る
。
が
、
言
語
や
記
号
を
用
い
て
な
す
表
現
は
、
自
分
の
選
好
を
発
見
し
他
人
に
こ
れ
を
顕
示
し
、
そ
し
て
社
会
の
な
か
で
︵
相
互
行
為
を
通
し
て
︶
実
現
す
る
た
め
の
手
段
・
道
具
で
あ
る
。
表
現
行
為
に
お
い
て
、﹁
固
有
手
段
﹂
と
い
う
階
＞
梯
構
造
を
構
想
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
自
律
理
論
こ
そ
、
リ
ベ
ラ
ル
で
合
理
主
義
的
個
人
主
義
ま
た
は
主
意
主
義
の
も
つ
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
産
物
で
あ
る
。
近
代
合
理
主
義
啓
蒙
思
想
を
抜
け
出
る
表
現
権
理
論
が
求
め
ら
れ
る
。
⑸
そ
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
Ｄ
・
フ
ァ
ー
バ
︵
D
.F
arber︶
の
展
開
す
る
公
共
選
択
理
論
に
あ
る
。
彼
は
、
自
己
実
現
︱
自
己
表
現
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
痛
快
な
コ
メ
ン
ト
を
与
え
て
い
る
。
﹁
表
現
の
自
由
の
経
済
学
的
分
析
は
、
自
己
表
現
に
固
有
の
価
値
を
見
出
す
こ
と
は
な
い
と
は
い
え
、
自
己
表
現
が
有
益
な
社
会
的
価
値
で
あ
る
理
由
を
解
明
し
て
い
る
。
自
己
表
現
は
固
有
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
社
会
は
、
市
場
が
十
分
な
情
報
提
供
に
失
敗
し
て
い
る
と
き
、
ま
た
は
、
障
害
が
あ
る
と
き
で
さ
え
、
自
分
た
ち
は
自
己
表
現
す
べ
き
で
あ
る
と
信
ず
る
の
で
、
経
済
的
に
合
理
的
な
情
報
生
産
を
実
現
す
る
だ
ろ
う
︵
実
際
、
生
産
し
て
い
る
︶。
議
会
も
そ
う
信
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
過
剰
規
制
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
言
論
を
公
共
財
だ
と
考
え
る
分
析
は
、
も
っ
と
広
い
、
非
経
済
的
な
広
が
り
へ
と
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
言
論
の
個
人
的
な
動
機
づ
け
と
、
言
論
に
対
す
る
社
会
的
な
利
益
と
の
食
い
違
い
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
…
…
公
共
選
択
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
個
人
の
自
己
表
現
理
論
は
神
話
に
過
ぎ
な
い
が
、
有
用
な
神
話
で
(
)
あ
る
﹂。
50
︵
︶
See
R
.H
.C
oase,M
arketfor
G
oods,supra
note
11,at384︵
法
学
者
の
分
析
は
最
高
裁
先
例
の
見
解
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
き
す
ぎ
、
経
済
学
的
な
分
析
視
点
に
欠
26け
て
い
る
︶。
︵
︶
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
理
論
が
人
間
の
理
性
的
な
判
断
能
力
を
信
頼
す
る
啓
蒙
思
想
と
、
政
府
の
権
力
に
対
す
る
懐
疑
に
浸
潤
さ
れ
て
い
る
こ
と
27を
指
摘
す
る
ア
メ
リ
カ
の
論
攷
と
し
て
、
See,e.g.,B
am
bauer,supra
note
7,at
654.政
府
権
力
に
対
す
る
懐
疑
も
、
近
代
啓
蒙
思
想
の
ひ
と
つ
の
特
徴
だ
ろ
う
。
︵
︶
表
現
の
自
由
領
域
に
影
響
を
与
え
て
い
る
近
代
啓
蒙
の
思
想
は
多
様
で
あ
っ
て
、
特
定
の
思
想
的
潮
流
を
摘
示
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
こ
の
影
響
28
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を
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
︵
J.S.M
il︶
の
次
の
一
文
に
典
型
的
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
﹁
全
体
と
し
て
、
人
類
の
間
に
合
理
的
な
意
見
と
合
理
的
な
行
為
と
が
優
勢
を
示
し
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
？
…
…
そ
れ
は
、
知
的
存
在
も
し
く
は
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
お
け
る
尊
敬
に
値
す
る
一
切
の
も
の
の
源
泉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
精
神
の
一
つ
の
特
性
︱
︱
即
ち
人
間
の
誤
り
は
正
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
性
︱
︱
に
因
る
の
で
あ
る
﹂。
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
、
塩
尻
公
明
=
木
村
健
康
訳
﹃
自
由
論
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
︶
四
四
頁
。
︵
︶
シ
ャ
ウ
ア
の
視
点
と
は
異
質
で
あ
る
が
、
個
人
を
主
体
と
す
る
従
来
の
表
現
権
理
論
を
批
判
す
る
論
攷
と
し
て
、
See
S.Ingber,R
ediscovering
the
C
om
m
un-
29alW
orth,supra
note
15,at
3.
ア
メ
リ
カ
の
表
現
権
理
論
、
な
か
で
も
、
連
邦
最
高
裁
判
例
が
、〝
言
明
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
識
別
せ
ず
、
何
が
い
わ
れ
た
か
〟
に
焦
点
を
当
て
、
こ
れ
の
保
障
の
有
無
、
保
障
の
程
度
を
論
じ
て
き
た
こ
と
は
、
わ
が
国
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
連
邦
最
高
裁
判
例
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
え
ど
も
原
則
と
し
て
通
常
の
私
人
と
同
じ
修
正
一
条
上
の
保
護
を
受
け
る
、
と
し
て
き
た
こ
と
も
、
本
文
で
い
う
個
人
主
義
的
解
釈
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
最
高
裁
判
例
の
流
れ
の
な
か
で
例
外
と
な
っ
て
い
る
の
が
前
掲
注
︵
Q
︶
で
ふ
れ
た
R
ed
L
ion
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
当
事
者
の
一
方
の
放
送
事
業
者
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
表
現
の
自
由
を
相
対
化
す
る
か
の
よ
う
に
、﹁
至
上
な
の
は
視
聴
者
の
権
利
で
あ
っ
て
、
事
業
者
の
権
利
で
は
な
い
﹂
と
い
う
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
を
残
し
た
。
わ
が
国
で
は
、
芦
部
信
喜
﹃
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
⑴
︹
補
訂
版
︺﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
︶
二
四
六
頁
が
い
う
よ
う
に
、﹁
言
論
の
自
由
の
保
障
の
主
眼
が
受
け
手
の
権
利
︵
知
る
権
利
︶
の
保
護
に
あ
る
こ
と
を
謳
う
画
期
的
な
判
決
﹂
と
こ
れ
を
評
す
る
の
が
一
般
的
だ
ろ
う
。
こ
の
理
解
も
、
電
波
プ
レ
ス
の
自
由
と
い
う
組
織
体
の
自
由
を
語
る
こ
と
を
避
け
、﹁
人
格
的
価
値
と
し
て
の
出
版
の
自
由
↓
人
格
的
発
展
の
た
め
に
必
要
な
、
個
々
人
の
受
領
の
自
由
﹂
に
焦
点
を
当
て
る
二
一
条
解
釈
と
関
連
し
て
い
る
。
参
照
、
芦
部
・
同
書
二
四
三
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
掲
注
︵
︶
に
あ
げ
た
シ
ャ
ウ
ア
の
一
連
の
論
攷
は
、
放
送
事
業
者
の
こ
う
し
た
位
置
づ
け
に
反
対
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、﹁
視
聴
者
の
権
利
﹂
20
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
放
送
事
業
者
の
自
由
を
相
対
化
す
る
た
め
の
ト
リ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
、
と
彼
は
み
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
シ
ャ
ウ
ア
の
見
方
に
賛
成
で
あ
る
。
こ
の
実
在
も
し
な
い
視
聴
者
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
言
及
し
な
が
ら
こ
れ
に
権
利
の
主
体
性
を
付
与
し
、
他
方
で
、
放
送
事
業
者
と
い
う
組
織
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ゆ
え
に
、
そ
の
享
受
す
べ
き
自
由
を
相
対
化
す
る
R
ed
L
ion
を
私
は
、
最
悪
の
判
決
だ
と
評
定
し
て
い
る
。
R
ed
L
ion
は
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
を
規
範
的
に
用
い
た
典
型
例
で
あ
る
。﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
の
規
範
的
な
論
じ
方
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
三
節
も
み
よ
。
B
am
bauer,supra
note
7,at
654
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
、
自
由
闊
達
で
勇
猛
果
敢
な
討
論
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
き
た
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
が
規
範
的
に
用
い
ら
れ
る
と
き
、
裁
判
所
は
、
問
題
の
言
明
は
低
価
値
情
報
に
属
す
る
と
か
、
ま
た
は
、
全
く
価
値
の
な
い
情
報
だ
、
と
断
定
し
が
ち
と
な
る
。
こ
れ
は
、
自
由
市
場
論
の
換
骨
奪
胎
で
あ
る
。
See
Ingber,R
ediscovering
the
C
om
m
unalW
orth,supra
note
15,at
3.
︵
︶
See
Schauer,InstitutionalFirstA
m
endm
ent,supra
note
1.ま
た
、
Ingber,R
ediscovering
the
C
om
m
unalW
orth,supra
note
15,at9f.も
参
照
せ
30よ
。
︵
︶
参
照
、
佐
藤
幸
治
﹃
憲
法
︹
第
三
版
︺﹄︵
青
林
書
院
、
一
九
九
六
︶
五
二
四
頁
、
芦
部
・
前
掲
注
︵
︶﹃
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
⑴
︹
補
訂
版
︺﹄
二
四
八
～
二
六
31
29
一
頁
、
渋
谷
秀
樹
=
赤
坂
正
浩
﹃
憲
法
.
人
権
︹
第
三
版
︺﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
︶
一
四
一
～
一
四
三
頁
、
高
橋
=
高
見
=
中
村
=
野
中
﹃
憲
法
Ⅰ
︹
第
四
版
︺﹄
「思想の自由市場」論の組み直しに向けて（阪本昌成）
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︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
︶
三
三
七
頁
。
ま
た
、
芦
部
信
喜
=
高
橋
和
之
補
訂
﹃
憲
法
﹄︵
岩
波
書
店
、
第
四
版
、
二
〇
〇
七
︶
一
六
五
頁
、
高
橋
和
之
﹃
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
︶
一
六
八
頁
は
、
自
己
実
現
の
価
値
と
自
己
統
治
の
価
値
だ
け
を
あ
げ
て
い
る
。
︵
︶
See
T
.E
m
erson,T
ow
ard
a
G
eneralT
heory
ofthe
FirstA
m
endm
ent,72
H
A
R
V
.L.RE
V
.877︵
1963︶.Ｔ
・
エ
マ
ー
ス
ン
、
小
林
直
樹
=
横
田
耕
一
訳
32﹃
表
現
の
自
由
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
︶。
ま
た
、
芦
部
・
前
掲
注
︵
︶﹃
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
⑴
︹
補
訂
版
︺﹄
二
四
九
～
二
五
二
頁
も
み
よ
。
29
︵
︶
E
m
erson,supra
note
32,at
882-883
は
、
わ
が
国
通
説
の
い
う
﹁
自
己
統
治
﹂
機
能
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
う
主
張
し
て
い
る
。
33
︵
ⅰ
︶
共
同
社
会
の
全
構
成
員
は
、
公
開
討
論
を
通
し
て
意
思
決
定
さ
れ
る
過
程
に
参
加
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
現
の
自
由
は
、
こ
の
機
会
を
提
供
す
る
。
︵
ⅱ
︶
表
現
を
通
し
て
上
の
意
思
決
定
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
個
人
的
な
権
利
と
し
て
の
表
現
の
自
由
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
善
の
た
め
の
自
由
で
も
あ
る
。
︵
ⅲ
︶
社
会
的
善
の
た
め
の
表
現
の
自
由
は
、
政
治
的
決
定
に
関
し
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
︵
ⅳ
︶
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
自
由
は
政
治
の
領
域
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
文
化
を
創
り
あ
げ
て
い
く
過
程
に
ま
で
及
び
、
そ
れ
は
、
宗
教
、
文
学
、
芸
術
、
科
学
そ
の
他
人
間
の
知
識
の
習
得
す
べ
て
を
含
む
。
︵
ⅴ
︶
こ
れ
ら
の
活
動
の
な
か
で
も
、
政
治
的
領
域
に
お
け
る
表
現
の
自
由
は
、
そ
れ
以
外
の
自
由
を
確
保
す
る
う
え
で
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
︵
ⅵ
︶
政
治
領
域
に
お
け
る
表
現
の
自
由
は
、
被
治
者
の
同
意
を
統
治
権
力
の
正
当
性
の
基
礎
と
し
て
い
る
政
治
体
制
を
作
動
さ
せ
る
に
不
可
欠
で
あ
る
。
︵
︶
私
の
管
見
に
属
す
る
か
ぎ
り
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
で
の
表
現
権
理
論
は
、
も
は
や
Ｔ
・
エ
マ
ス
ン
の
テ
ー
ゼ
を
基
礎
と
し
て
は
お
ら
ず
、
実
に
多
様
34な
論
拠
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、
そ
の
論
議
は
、﹁
帰
結
主
義
／
非
帰
結
主
義
﹂
の
軸
に
従
い
な
が
ら
、
理
論
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
一
九
九
〇
年
の
論
攷
で
あ
る
Ingber,R
ediscovering
the
C
om
m
unalW
orth,supra
note
15
は
、
真
実
探
求
、
自
己
統
治
、
自
己
実
現
の
三
つ
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
論
拠
の
弱
さ
を
つ
い
て
い
る
。
︵
︶
参
照
、
奥
平
康
弘
﹃
な
ぜ
﹁
表
現
の
自
由
﹂
か
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
︶
一
八
頁
以
下
。
35
︵
︶
参
照
、
芦
部
・
前
掲
注
︵
︶﹃
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
⑴
︹
補
訂
版
︺﹄
二
五
二
頁
。
36
29
︵
︶
芦
部
・
同
書
二
五
三
頁
、
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
。
37
︵
︶
佐
藤
幸
治
・
前
掲
注
︵
︶﹃
憲
法
﹄
五
一
四
頁
。
38
31
︵
︶
芦
部
・
前
掲
注
︵
︶﹃
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
⑴
︹
補
訂
版
︺﹄
二
五
五
頁
は
﹁
そ
れ
︵
自
己
実
現
と
自
己
統
治
の
価
値
の
関
係
=
阪
本
︶
は
、
表
現
の
自
由
の
理
39
29
論
を
め
ぐ
る
最
大
の
問
題
点
の
一
つ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
﹂
と
い
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
芦
部
の
結
論
は
、﹁
自・
己・
実・
現・
の・
価・
値・
を・
基・
本・
に・
お・
い・
た・
自・
己・
統・
治・
の・
価・
値・
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
﹂︵
二
五
九
頁
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
︶
と
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
、﹁
自
己
統
治
の
価
値
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
思
想
・
情
報
の
範
疇
と
自
己
実
現
の
価
値
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
思
想
・
情
報
の
範
疇
と
は
、
互
い
に
一
致
し
て
お
り
、･･････二
つ
の
価
値
を
重
な
り
合
う
も
の
と
解
す
る
立
場
と
い
っ
て
よ
い
﹂
と
い
う
︵
二
六
〇
頁
︶。
主
体
に
関
わ
る
価
値
が
客
観
的
な
価
値
と
一
致
す
る
、
と
い
う
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
は
論
証
が
な
く
、
私
に
は
理
解
不
能
で
あ
る
。
︵
︶
本
文
で
私
が
い
い
た
い
こ
と
は
、﹁
市
井
の
人
び
と
は
公
民
と
し
て
行
動
し
て
は
い
な
い
﹂
と
い
う
記
述
的
な
欠
陥
を
つ
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、﹁
公
民
概
40
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念
を
出
発
点
と
し
て
理
論
を
組
み
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
欠
陥
が
あ
る
﹂、﹁
公
民
概
念
に
結
論
を
忍
び
込
ま
せ
て
い
る
﹂
と
い
う
点
に
あ
る
。
表
現
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
基
本
権
保
障
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
通
常
の
人
び
と
︵
市
井
の
人
び
と
︶
の
あ
る
べ
き
行
動
を
念
頭
に
置
く
べ
き
で
は
な
く
、
規
制
者
の
通
常
の
行
動
パ
タ
ー
ン
に
軸
足
を
置
く
べ
き
だ
ろ
う
。
R
.C
oase,M
arketfor
G
oods,supra
note
11,at
389
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。﹁
私
は
、
財
の
市
場
と
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
と
の
区
別
が
有
効
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
こ
の
ふ
た
つ
の
市
場
の
根
本
的
な
相
違
は
な
く
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
公
共
的
な
基
本
方
針
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
共
通
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
の
市
場
に
お
い
て
も
、
生
産
者
が
正
直
で
あ
っ
た
り
不
正
直
で
あ
っ
た
り
す
る
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
、
消
費
者
は
充
分
な
知
識
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
知
識
を
消
化
し
き
れ
も
し
な
い
こ
と
、
規
制
者
は
み
な
良
い
仕
事
を
し
た
い
と
思
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
能
力
に
欠
け
た
り
、
特
別
の
利
害
の
影
響
を
受
け
た
り
し
な
が
ら
も
、
良
い
仕
事
を
や
っ
て
い
る
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
等
々
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
規
制
者
も
、
わ
れ
わ
れ
同
様
、
最
強
の
動
機
が
最
高
位
を
占
め
な
い
人
間
だ
か
ら
﹂。
︵
︶
See
A
.D
irector,T
he
P
arity
ofthe
E
conom
ic
M
arketP
lace,7
J.L.&
EC
O
N
.1,5︵
1964︶.
41
︵
︶
Ingber,R
ediscovering
the
C
om
m
unalW
orth,supra
note
15
,at18
n.86
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、﹁
自
己
統
治
﹂
は
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
イ
メ
ー
ジ
に
42訴
え
か
け
て
お
り
、
代
議
政
治
に
は
通
用
し
な
い
。
た
と
え
、
自
己
統
治
論
の
提
唱
者
が
、
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
別
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
観
︱
︱
人
び
と
は
政
治
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
に
な
る
、
と
か
、
対
話
に
よ
る
統
治
と
か
、
︱
︱
に
出
て
い
る
と
し
て
も
、
D
irector,supra
note
41,at
7
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
政
治
的
決
定
の
範
囲
が
広
が
れ
ば
広
が
る
ほ
ど
少
数
者
の
選
好
ま
で
を
も
集
団
的
決
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
、
憲
法
教
科
書
か
ら
﹁
自
己
統
治
﹂
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
フ
レ
ー
ズ
が
消
え
去
る
日
を
待
ち
望
ん
で
い
る
。
︵
ａ
︶
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
の
な
か
に
も
、
修
正
一
条
の
目
的
の
な
か
に
本
文
で
ふ
れ
た
一
連
の
流
れ
を
み
て
と
る
者
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
R
oth
v.U
nited
42States,354
U
.S.476,484︵
1957︶
で
の
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
法
廷
意
見
は
﹁
障
碍
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
由
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
授
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の
望
む
政
治
的
ま
た
は
社
会
的
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
﹂
が
修
正
一
条
の
ね
ら
い
だ
、
と
強
調
し
て
い
る
。
彼
の
い
う
﹁
政
治
的
ま
た
は
社
会
的
変
化
﹂
と
は
、
ひ
ろ
く
、
思
想
の
自
由
市
場
の
機
能
に
期
待
す
る
も
の
と
も
理
解
で
き
る
。
︵
︶
参
照
、
阪
本
昌
成
﹃
新
・
近
代
立
憲
主
義
を
読
み
直
す
﹄︵
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
︶
七
八
、
一
一
一
頁
。
43
︵
︶
参
照
、
阪
本
昌
成
﹃
法
の
支
配
︱
︱
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
自
由
論
と
国
家
論
﹄︵
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
六
︶
二
三
五
頁
以
下
。
44
︵
︶
私
は
、
か
つ
て
、﹁
自
己
実
現
﹂
テ
ー
ゼ
は
、
Ｇ
・
ミ
ー
ド
︵
G
.M
ead
︶
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
で
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
自
我
の
実
現
﹂
の
こ
と
で
は
な
い
45か
、
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
参
照
、
阪
本
昌
成
﹃
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
行
為
の
法
﹄︵
成
文
堂
、
一
九
九
二
︶
一
四
九
頁
以
下
。
自
己
実
現
と
い
う
広
大
無
辺
な
用
語
を
表
現
の
自
由
領
域
で
用
い
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
用
語
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
論
の
枠
内
に
位
置
づ
け
、
限
定
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
限
定
す
る
こ
と
も
適
切
で
な
い
。﹁
自
己
実
現
﹂
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
を
通
し
て
の
人
間
の
精
神
的
発
達
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
と
っ
て
第
一
義
的
に
必
要
な
自
由
は
﹁
思
想
の
自
由
﹂
だ
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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︵︶
See
Ingber,R
ediscovering
the
C
om
m
unalW
orth,supra
note
15,at
19.
46
︵
︶
See,e,g.,T
.Scanlon,A
T
heory
ofFreedom
ofE
xpression,1
PH
IL
.&
PU
B
.A
F
F
.204︵
1972︶;C
.E
.B
aker,Scope
ofthe
FirstA
m
endm
entFreedom
of
47Speech,25
U
C
LA
L.RE
V
.964︵
1978︶;O
.F
iss,Free
Speech
and
SocialStructure,71
IO
W
A
L.RE
V
.1405︵
1986︶;T
h.N
agel,P
ersonalR
ightsand
P
ublic
Space,24
PH
IL
.&
PU
B
.A
F
F
.83︵
1995︶.
︵
︶
多
層
に
わ
た
る
自
律
理
論
の
批
判
的
分
析
に
つ
い
て
は
、
S.B
rison,T
he
A
utonom
y
D
efense
ofFree
Speech,108
ET
H
IC
S
312︵
1998︶
が
卓
抜
で
あ
る
。
48
︵
︶
See,
e.g.,
D
.
R
ichards,
Sexual
A
utonom
y
and
the
C
onstitutional
R
ight
to
P
rivacy:
A
C
ase
Study
in
H
um
an
R
ights
and
the
U
nw
riten
49C
onstitution,30
H
A
ST
IN
G
S
L.J.957,974︵
1979︶.
︵
︶
D
.F
arber,Free
Speech
w
ithoutR
om
ance:P
ublic
C
hoice
and
the
FirstA
m
endm
ent,105
H
A
R
V
.L.RE
V
.554,582-83︵
1991︶︵
以
後
、
“Free
Speech
50w
ithout
R
om
ance”
と
引
用
す
る
︶。
た
だ
し
、
私
は
フ
ァ
ー
バ
理
論
に
い
く
つ
か
の
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
の
本
文
、
第
四
章
第
二
節
お
よ
び
後
掲
注
︵
︶
を
み
よ
。
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第
三
章
基
本
用
語
の
洗
い
流
し
⑴
本
稿
は
、
二
一
条
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹂、﹁
知
識
﹂、﹁
情
報
﹂、﹁
デ
ー
タ
﹂、﹁
事
実
﹂、﹁
思
想
︵
ま
た
は
ア
イ
デ
ィ
ア
︶
﹂
等
の
言
葉
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
明
確
に
し
た
後
、
表
現
の
自
由
の
価
値
を
論
争
す
べ
き
だ
、
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
相
互
互
換
的
に
都
合
よ
く
使
用
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
堅
固
な
表
現
権
理
論
の
発
展
は
妨
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。ま
た
、
本
稿
は
、
表
現
の
自
由
が
特
別
の
地
位
︱
︱
わ
が
国
の
通
説
憲
法
の
い
う
﹁
優
越
的
地
位
﹂
︱
︱
を
占
め
る
論
拠
を
、
人
間
の
表
現
行
為
固
有
の
特
性
に
求
め
る
よ
う
努
力
す
る
。
そ
の
特
別
の
地
位
を
論
拠
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
、
た
と
え
ば
、
精
神
、
人
格
、
自
律
、
自
己
実
現
等
々
の
超
越
論
的
な
哲
学
用
語
に
訴
え
か
け
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
輪
郭
が
曖
昧
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
表
現
の
領
域
に
限
ら
ず
、
他
の
領
域
の
法
的
利
益
の
哲
学
的
論
拠
づ
け
と
し
て
援
用
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
を
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厳
格
に
定
義
し
な
い
ま
ま
、
こ
れ
ら
へ
の
訴
え
か
け
は
、
表
現
権
論
争
の
焦
点
を
ぼ
か
せ
て
し
ま
う
︵
本
稿
の
ね
ら
い
は
、
こ
れ
ら
へ
の
訴
え
か
け
が
﹁
制
度
的
支
え
な
き
主
体
理
論
﹂
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
あ
る
︶
。
本
稿
お
よ
び
続
稿
は
、﹁
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
﹂
を
捉
え
る
に
あ
た
っ
て
、﹁
取
引
費
用
と
組
織
・
制
度
﹂
と
い
う
視
点
を
挿
入
し
た
自
由
市
場
論
︵
制
度
論
︶
を
軸
と
し
て
、
表
現
権
理
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
⑵
取
引
費
用
、
組
織
お
よ
び
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
続
編
に
お
い
て
ふ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
は
、
本
稿
の
い
う
﹁
表
現
﹂
の
意
義
か
ら
明
確
に
し
て
い
く
。
表
現
と
は
、
記
号
を
通
し
て
な
す
対
人
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
を
(
)
い
う
。
51
こ
の
定
義
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
う
ち
、
他
者
の
存
在
を
前
提
条
件
と
し
な
い
も
の
を
表
現
の
定
義
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
独
り
言
を
い
う
、
日
記
を
つ
け
る
、
新
聞
を
読
む
、
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
て
?
語
り
か
け
な
が
ら
@
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
つ
等
々
の
行
為
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
う
﹁
表
現
﹂
を
限
定
し
た
と
き
、
私
た
ち
は
、
表
現
は
相
互
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
だ
、
と
い
い
た
く
な
っ
て
く
る
。
表
現
行
為
が
相
互
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、﹁
相
互
﹂
の
捉
え
方
に
も
よ
る
が
、
私
は
、
表
現
が
相
互
的
行
為
で
あ
る
と
も
、
相
互
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
も
考
え
て
い
な
い
。
記
号
を
発
す
る
主
体
︵
私
︶
が
、
他
者
に
も
解
読
可
能
な
記
号
の
配
列
を
も
っ
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
外
界
に
向
け
て
発
信
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
表
現
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。﹁
外
界
に
向
け
て
﹂
と
は
、
私
の
発
信
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
受
け
手
に
実
際
に
受
領
さ
れ
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
私
が
想
定
し
て
い
る
相
手
方
は
、
耳
目
を
閉
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
耳
に
入
れ
て
は
い
る
が
聞
き
流
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︵
こ
の
状
態
が
本
稿
の
い
う
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後
に
ふ
れ
る
︶
、
聞
き
入
れ
て
は
い
る
が
頭
脳
で
処
理
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
︵
こ
の
状
態
が
本
稿
の
い
う
情
報
の
意
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
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に
つ
い
て
も
、
す
ぐ
後
に
ふ
れ
る
︶
。
Ａ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ど
う
処
理
︵
消
費
︶
す
る
か
は
相
手
方
の
自
由
で
(
)
あ
る
。
52
⑶
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
の
憲
法
学
に
お
け
る
﹁
表
現
﹂
は
、
相
互
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。﹁
対
話
﹂
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
麗
し
い
。
こ
こ
に
、
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
︵
J.H
arbe-
m
as︶
の
い
う
﹁
相
互
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
市
民
的
公
共
性
の
再
構
築
﹂
と
か
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
を
通
し
て
の
妥
当
性
要
求
﹂
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
を
挿
入
す
る
と
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ら
に
麗
し
く
映
り
、
人
び
と
は
こ
の
理
念
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
観
に
絡
め
取
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
対
人
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
は
、
相
互
的
で
も
、
対
話
型
で
も
、
熟
慮
型
で
も
あ
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
現
実
に
も
、
こ
れ
ら
で
は
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
プ
レ
ス
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
言
論
活
動
の
実
態
が
示
す
よ
う
に
。
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
を
規
範
的
に
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
⑷
さ
ら
に
、
本
稿
の
い
う
﹁
表
現
﹂
は
、
相
手
方
が
不
特
定
多
数
で
あ
る
こ
と
も
必
要
と
し
て
い
(
)
な
い
。
特
定
少
数
者
へ
の
言
明
53
で
あ
っ
て
も
、
対
人
的
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
表
現
で
あ
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
や
名
誉
毀
損
の
事
案
に
お
い
て
、
特
定
少
数
者
へ
の
開
示
が
不
法
行
為
と
な
る
か
否
か
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
言
明
も
表
現
行
為
に
該
当
す
る
と
み
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
が
、
表
現
と
は
︵
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
︶
行・
為・
だ
、
と
定
義
す
る
意
図
は
、︽
表
現
の
自
由
と
は
、
自
由
な
情
報
流
通
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
︾
を
強
調
す
る
点
に
あ
る
。﹁
自
由
な
情
報
流
通
﹂
は
状
態
を
表
す
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、﹁
表
現
の
自
由
﹂
は
人
の
行
為
を
表
す
の
で
あ
る
。
﹁
自
由
な
情
報
流
通
﹂
と
﹁
表
現
の
自
由
﹂
と
を
相
互
互
換
的
に
使
用
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
私
に
も
よ
く
わ
か
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
戦
術
は
、?
公
的
言
論
で
あ
れ
営
利
的
言
論
で
あ
れ
、
表
現
内
容
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
言
明
者
の
身
元
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
﹁
情
報
﹂
が
ま
ず
は
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
@
と
の
含
意
を
も
っ
て
い
る
利
点
と
、?
発
信
︱
伝
播
︱
受
領
と
い
う
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プ
ロ
セ
ス
か
ら
な
る
情
報
流
通
に
は
、
受
け
手
の
自
由
が
当
然
に
含
ま
れ
る
@
と
主
張
で
き
る
利
点
と
を
も
っ
て
(
)
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
54
こ
の
利
点
は
﹁
表
現
﹂
の
定
義
を
曖
昧
化
す
る
犠
牲
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
⑸
﹁
自
由
な
情
報
流
通
﹂
と
﹁
表
現
の
自
由
﹂
は
、
同
義
同
範
囲
で
は
な
い
。
こ
の
ふ
た
つ
を
相
互
互
換
的
に
簡
単
に
口
に
す
べ
き
で
は
な
い
。﹁
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
／
情
報
／
知
識
﹂
と
い
う
区
別
を
常
に
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
、
表
現
権
理
論
を
堅
固
と
す
る
た
め
の
一
歩
で
あ
る
。
本
稿
は
、﹁
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
／
情
報
／
知
識
﹂
と
い
う
キ
ー
・
タ
ー
ム
を
、
そ
れ
ぞ
れ
を
次
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
る
こ
と
と
す
る
。・
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
と
は
、
外
か
ら
人
間
の
五
感
に
送
り
込
ま
れ
る
、
時
間
的
空
間
的
に
確
認
し
う
る
刺
激
を
い
う
。
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
は
、
自
由
に
流
通
し
は
す
る
が
、﹁
情
報
市
場
﹂
に
お
け
る
﹁
取
引
﹂
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
消
え
去
っ
て
い
く
。
・
情
報
と
は
、
五
感
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
た
刺
激
、
す
な
わ
ち
、
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
を
人
間
主
体
が
理
解
可
能
な
も
の
へ
と
処
理
し
た
形
態
を
(
)
い
う
。
55
・
知
識
と
は
、
処
理
さ
れ
た
形
態
、
す
な
わ
ち
、
情
報
を
人
間
の
知
性
が
範
疇
化
し
意
味
づ
け
し
た
も
の
︵
人
間
の
知
性
が
情
報
と
い
う
形
態
に
中
身
を
付
与
し
た
も
の
︶
を
い
う
。
知
識
は
主
体
間
ま
た
は
主
体
と
外
界
︵
対
象
︶
と
の
間
の
関
係
を
表
す
の
に
対
し
て
、
情
報
は
伝
達
さ
れ
る
形
態
を
指
す
。
ま
た
、
知
識
と
は
一
般
化
可
能
で
理
解
可
能
な
も
の
を
い
う
の
に
対
し
て
、
情
報
と
は
個
別
的
で
解
読
の
コ
ー
ド
を
持
た
な
い
単
位
を
も
指
す
。
か
よ
う
に
区
別
す
れ
ば
、﹁
表
現
の
自
由
自
由
な
情
報
流
通
﹂
と
い
う
こ
と
が
さ
ら
に
鮮
明
に
な
る
は
ず
で
(
)
あ
る
。
≠
56
⑹
次
の
課
題
は
、
idea
の
意
義
を
再
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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私
は
、
free
m
arket
ofideas
を
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
と
邦
訳
す
る
こ
と
に
反
対
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
ま
で
、
free
m
arket
of
ideas
を
﹁
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
﹂
と
表
記
す
る
よ
う
努
め
て
き
た
。
本
稿
が
こ
の
英
語
を
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
﹁
い
わ
ゆ
る
﹂
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
出
す
さ
い
に
限
定
し
て
い
る
。英
語
で
い
う
idea
は
、

知
性
の
対
象
を
指
す
﹁
観
念
﹂、

事
実
の
認
識
を
超
え
た
創
造
的
な
精
神
作
用
を
指
す
﹁
着
想
、
構
想
﹂、

同
じ
く
事
実
の
認
識
に
あ
ら
ざ
る
規
範
的
な
精
神
作
用
を
指
す
﹁
意
見
ま
た
は
見
解
﹂、
ま
た
、

認
識
か
価
値
判
断
か
と
い
う
区
別
を
重
視
し
な
い
と
き
に
は
﹁
知
識
﹂、
さ
ら
に
は
、

プ
ラ
ト
ン
的
な
﹁
イ
デ
ア
﹂
ま
た
は
﹁
理
念
﹂
を
い
う
と
き
等
々
、
多
義
に
わ
た
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
本
稿
は
、
idea
と
は
右
に
ふ
れ
た
﹁
知
識
﹂
に
相
当
す
る
と
み
る
の
が
適
切
だ
と
考
え
る
。
と
な
る
と
、
free
m
arket
ofideas
は
﹁
知
識
の
自
由
市
場
﹂
で
あ
る
。
⑺
日
本
語
で
い
う
﹁
思
想
﹂
と
は
、
主
義
、
主
張
、
人
生
観
等
、
人
の
判
断
と
か
か
わ
る
精
神
作
用
を
い
う
こ
と
が
多
い
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
で
﹁
思
想
﹂
を
捉
え
る
と
き
、
一
三
、
一
九
条
に
つ
い
て
通
説
的
憲
法
が
い
う
よ
う
に
、﹁
人
格
的
生
存
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
﹂
判
断
作
用
と
そ
の
成
果
が
﹁
思
想
﹂
で
あ
り
、
こ
の
自
由
な
流
通
に
と
っ
て
必
要
な
市
場
の
こ
と
が
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
だ
、
と
い
わ
れ
か
ね
な
い
。
先
に
ふ
れ
た
﹁
自
律
理
論
﹂
の
う
ち
の
最
も
堅
い
モ
ラ
リ
ズ
ム
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
﹁
市
場
﹂
を
一
瞥
も
し
な
い
の
は
、
モ
ラ
リ
ズ
ム
の
市
場
に
お
け
る
内
在
的
制
約
と
い
う
仕
掛
け
を
用
意
し
て
い
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、﹁
自
己
統
治
﹂
理
論
は
、﹁
自
己
統
治
に
必
要
な
情
報
こ
そ
﹃
思
想
﹄
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
﹂
と
暗
黙
の
う
ち
に
捉
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
、
か
よ
う
な
自
律
理
論
に
も
自
己
統
治
理
論
に
も
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
と
し
て
も
、
idea
を
﹁
思
想
﹂
に
置
き
換
え
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、?
事
実
に
関
す
る
誤
り
は
自
由
市
場
に
流
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
人
び
と
を
誤
導
す
る
か
ら
だ
@
と
私
た
ち
は
主
張
し
は
じ
め
る
だ
ろ
う
︵
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
次
に
ふ
れ
る
︶
。
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章
を
変
え
て
、
free
m
arket
ofideas
と
は
い
か
な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
︵
着
想
・
構
想
︶
で
あ
っ
た
の
か
、
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
検
討
を
通
し
て
、
free
m
arket
of
ideas
の
構
想
は
、
決
し
て
、
人
間
の
理
性
や
意
思
に
よ
っ
て
思
想
の
真
偽
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
に
期
待
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
自
由
な
情
報
流
通
を
説
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
だ
ろ
う
。
︵
︶
参
照
、
阪
本
昌
成
﹃
憲
法
理
論
Ⅲ
﹄︵
成
文
堂
、
一
九
九
五
︶﹇
三
〇
〇
﹈、﹃
憲
法
5
基
本
権
ク
ラ
シ
ッ
ク
︹
全
訂
第
三
版
︺﹄︵
有
信
堂
、
二
〇
〇
八
︶
一
三
五
51頁
。
︵
︶
私
は
、﹁
知
る
権
利
﹂
が
二
一
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
の
し
か
た
に
反
対
し
て
き
た
。
参
照
、
阪
本
昌
成
﹃
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
論
﹄︵
日
本
52評
論
社
、
一
九
八
六
︶
一
九
頁
以
下
。
私
は
、
二
一
条
の
﹁
国
民
の
知
る
権
利
﹂
を
語
る
こ
と
は
、
国
民
を
実
体
化
す
る
思
考
で
あ
り
、
お
よ
そ
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
も
考
え
て
い
る
。
た
し
か
に
、
対
人
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
し
て
の
表
現
は
、
他
者
の
存
在
を
﹁
前
提
﹂
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
他
者
の
﹁
知
る
自
由
﹂
ま
で
も
﹁
前
提
﹂
と
す
る
か
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
は
強
引
す
ぎ
る
。
ま
し
て
や
、﹁
知
る
自
由
﹂
を
論
拠
と
し
て
、
相
手
方
に
作
為
を
義
務
づ
け
る
﹁
ア
ク
セ
ス
権
﹂
主
張
と
な
る
と
、
私
に
は
理
解
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
。
︵
︶
わ
が
国
の
教
科
書
レ
ヴ
ェ
ル
の
記
述
に
お
い
て
は
、
二
一
条
に
い
う
﹁
表
現
﹂
と
は
、
不
特
定
多
数
者
へ
の
発
信
を
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
一
対
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
53ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
含
む
の
か
、
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
が
、
佐
藤
幸
治
・
前
掲
注
︵
︶﹃
憲
法
﹄
五
一
三
頁
が
﹁
外
部
に
公・
表・
す
る
精
神
活
動
を
い
う
﹂
と
述
べ
31
︵
た
だ
し
、
傍
点
は
阪
本
︶、
芦
部
・
前
掲
注
︵
︶﹃
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
⑴
︹
補
訂
版
︺﹄
二
四
〇
頁
が
﹁
内
面
的
な
精
神
活
動
を
外
部
に
︵
す
な
わ
ち
他
者
に
対
し
29
て
︶
公
表
す
る
精
神
活
動
﹂︵
括
弧
内
は
原
文
の
ま
ま
︶
と
表
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
不
特
定
多
数
者
へ
の
発
信
で
あ
る
こ
と
を
当
然
視
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︵
も
っ
と
も
、
芦
部
の
い
う
﹁
す
な
わ
ち
他
者
に
対
し
て
﹂
は
、
人
的
な
範
囲
が
明
確
で
は
な
い
︶。
私
の
管
見
に
属
す
る
か
ぎ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
理
論
に
お
い
て
は
、
修
正
一
条
の
い
う
speech
は
一
対
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
含
む
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
︵
︶
〝
自
由
な
情
報
流
通
の
保
護
〟
と
い
う
言
い
回
し
は
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
、
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
判
例
を
も
動
か
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
例
54が
営
利
的
言
論
を
修
正
一
条
の
保
護
領
域
だ
と
し
た
V
irginia
State
B
d.ofPharm
acy
v.V
irginia
C
itizens
C
onsum
er
C
ouncil,Inc.,425
U
.S.748,763-650
︵
1990︶
で
あ
る
。
後
掲
注
︵
︶
も
み
よ
。
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︵
︶
情
報
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
ば
か
り
か
、
学
問
分
野
ま
た
は
学
問
的
な
関
心
に
よ
っ
て
そ
の
視
角
が
違
う
た
め
に
、
そ
の
定
義
も
多
様
と
な
ら
ざ
55る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
財
の
需
給
に
関
心
を
も
つ
経
済
学
に
お
い
て
は
、﹁
情
報
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
市
場
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
る
商
品
の
価
格
の
こ
と
﹂
だ
と
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
参
照
、
廣
松
毅
=
大
平
号
声
﹃
情
報
経
済
の
マ
ク
ロ
分
析
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
〇
︶
二
六
頁
。
が
、
し
か
し
、
こ
の
定
義
で
は
、
情
報
と
情
報
財
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
る
。
情
報
が
情
報
財
、
す
な
わ
ち
、
経
済
財
の
一
種
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
、
私
た
ち
は
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
課
題
に
留
意
し
た
と
き
、﹁
情
報
に
対
す
る
権
利
﹂
を
口
に
す
る
こ
と
に
も
私
た
ち
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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︵︶
私
の
管
見
に
属
す
る
か
ぎ
り
、
法
学
ま
た
は
憲
法
学
に
お
い
て
﹁
情
報
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
少
な
い
。
例
外
的
な
論
攷
が
D
.
56F
arber,Free
Speech
w
ithoutR
om
ance,supra
note
50,at
555
n.3
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
う
押
さ
え
て
論
を
進
め
て
い
る
。﹁
本
稿
は
情
報
と
い
う
用
語
を
比
喩
と
し
て
用
い
る
に
止
め
る
。
と
い
う
の
も
、
言
論
が
新
し
い
知
識
と
い
う
意
味
で
の
情
報
を
常
に
伝
達
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
に
い
う
情
報
と
は
、
事
実
だ
け
で
な
く
、
ア
イ
デ
ィ
ア
や
理
論
の
よ
う
に
、
知
的
に
有
用
な
す
べ
て
を
い
う
﹂。
第
四
章
F
ree
M
arket
ofIdeas
の
意
義
第
一
節
〝
Idea@
か
〝
M
arket@
か
⑴
ア
メ
リ
カ
の
あ
る
論
者
も
、
free
m
arketofideas
の
理
解
の
仕
方
に
よ
っ
て
政
府
介
入
の
容
認
の
程
度
が
変
動
し
が
ち
だ
、
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
論
者
は
、
idea
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
か
、
そ
れ
と
も
m
arket
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
か
に
よ
っ
て
論
議
の
方
向
が
変
わ
っ
て
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話
題
を
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
と
い
う
日
本
語
表
記
に
従
っ
て
、
以
下
、
紹
介
す
る
。
自
由
市
場
論
の
う
ち
、﹁
思
想
﹂
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
か
、
そ
れ
と
も
、﹁
市
場
﹂
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
か
が
、
論
者
の
政
府
介
入
許
容
を
左
右
し
て
く
る
。
自
由
に
授
受
さ
れ
る
知
識
と
は
﹁
思
想
﹂
の
こ
と
だ
、
と
い
う
点
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
に
流
れ
出
る
べ
き
情
報
の
種
類
は
限
定
さ
れ
る
か
、
序
列
化
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
発
想
が
﹁
保
護
さ
れ
な
い
言
論
﹂
類
型
を
示
し
た
C
ha-
plinsky
の
法
理
の
基
礎
に
(
)
あ
る
。
こ
の
法
理
は
、
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
言
明
を
﹁
ア
イ
デ
ィ
ア
表
明
の
必
須
部
分
で
は
な
57
い
﹂
と
か
﹁
真
理
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
社
会
的
価
値
は
低
い
﹂
と
の
論
拠
で
、﹁
保
護
さ
れ
な
い
言
論
﹂
ま
た
は
﹁
低
価
値
言
論
﹂
と
い
う
範
疇
を
作
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
C
haplinsky
の
法
理
は
修
正
を
受
け
な
が
ら
現
在
で
も
生
き
続
け
て
(
)
い
る
。
58
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﹁
低
価
値
言
論
﹂
の
代
表
例
が
営
利
的
言
論
で
あ
り
、
こ
の
範
疇
に
属
す
る
言
論
は
、
公
民
に
ふ
さ
わ
し
い
討
議
︵
知
的
対
話
︶
に
と
っ
て
の
関
連
性
が
薄
い
、
す
な
わ
ち
、
自
由
市
場
論
の
狙
い
の
周
辺
部
に
あ
る
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
﹁
保
護
さ
れ
な
い
言
論
﹂
の
代
表
例
が
わ
い
せ
つ
表
現
で
あ
り
、
こ
の
種
の
言
論
は
人
間
の
頭
脳
に
思
想
を
伝
達
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
下
半
身
を
刺
激
す
る
︵
行
動
を
惹
起
さ
せ
る
︶
情
報
を
発
信
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
に
流
れ
出
な
く
と
も
よ
い
、
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
喧
嘩
言
葉
も
、
認
知
的
な
影
響
よ
り
も
物
理
的
な
結
果
発
生
が
強
調
さ
れ
、
言
論
で
は
な
く
﹁
行
動
﹂
に
近
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
、﹁
保
護
さ
れ
な
い
言
論
﹂
の
ひ
と
つ
と
し
て
範
疇
化
さ
れ
て
い
る
。
⑵
ま
た
、
民
主
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
情
報
流
通
の
自
由
は
あ
つ
く
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
お
馴
染
み
の
﹁
公
的
言
論
﹂
の
理
論
は
、﹁
思
想
﹂
に
最
も
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
置
こ
う
と
す
る
思
考
の
も
う
ひ
と
つ
の
典
型
例
で
あ
る
。
﹁
公
的
言
論
﹂
の
理
論
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
の
核
心
部
分
に
民
主
政
関
連
情
報
を
お
い
て
、
こ
の
情
報
が
公
衆
に
公
平
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
、
あ
つ
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
り
、
政
府
が
積
極
的
介
入
す
べ
き
だ
、
と
み
ら
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
政
府
介
入
は
、
わ
が
国
憲
法
学
に
お
け
る
お
馴
染
み
の
用
語
に
よ
れ
ば
、﹁
積
極
目
的
規
制
﹂
で
あ
る
︵
民
主
政
関
連
情
報
が
高
価
値
言
論
と
し
て
あ
つ
く
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
別
の
論
拠
に
つ
い
て
は
す
ぐ
後
に
ふ
れ
る
︶
。
⑶
他
方
、
自
由
市
場
論
の
う
ち
、﹁
市
場
﹂
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
け
ば
、
議
論
は
い
か
な
る
傾
向
を
帯
び
て
く
る
か
。
ま
ず
は
、
経
済
市
場
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
馴
染
み
や
す
い
営
利
的
言
論
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。

消
費
者
は
購
入
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
関
連
デ
ー
タ
を
評
定
す
る
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
も
っ
て
い
る
。
商
品
購
入
に
あ
た
っ
て
、
無
為
無
策
で
あ
る
消
費
者
は
現
実
に
は
少
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
消
費
者
は
自
分
が
購
入
す
る
製
品
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
と
費
用
と
を
内
部
化
す
る
や
り
方
を
知
っ
て
お
り
、
取
引
費
用
も
負
担
す
る
用
意
が
あ
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
、
不
良
商
品
を
購
入
し
た
消
費
者
は
今
後
そ
の
商
品
を
購
入
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
不
良
品
で
あ
る
と
の
情
報
が
他
の
消
費
者
に
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伝
わ
れ
ば
伝
わ
る
ほ
ど
、
不
良
品
を
生
産
販
売
し
た
企
業
が
罰
せ
ら
れ
、
市
場
か
ら
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

も
し
、
政
府
が
営
利
的
情
報
の
流
通
を
遮
断
す
れ
ば
、
消
費
者
に
と
っ
て
有
益
な
情
報
は
入
手
し
が
た
く
な
っ
て
、
悪
質
な
生
産
者
も
生
き
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
営
利
的
言
論
情
報
は
市
場
に
多
く
流
通
す
る
ほ
ど
消
費
者
︵
知
識
の
受
け
手
︶
の
選
択
を
助
(
)
け
る
。
社
会
的
厚
生
59
関
数
を
上
昇
さ
せ
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

し
た
が
っ
て
、
政
府
が
営
利
的
言
論
を
規
制
す
る
必
要
性
は
低
く
(
)
な
る
。
60
⑷
つ
い
で
、
営
利
的
言
論
ま
た
は
経
済
市
場
と
対
照
さ
れ
る
、
政
治
的
言
論
の
﹁
市
場
﹂
で
あ
れ
ば
、
ど
う
論
議
さ
れ
て
く
る
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
ふ
た
つ
の
対
立
す
る
議
論
が
展
開
可
能
で
あ
る
。
ひ
と
つ
目
が
﹁
市
場
の
機
能
に
期
待
す
る
シ
ン
プ
ル
な
市
場
理
論
﹂
で
あ
り
、
ふ
た
つ
目
が
﹁
経
済
理
論
を
援
用
す
る
や
や
複
雑
な
市
場
理
論
﹂
で
あ
る
。
ま
ず
、
ひ
と
つ
目
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
政
治
的
な
言
論
こ
そ
、﹁
市
場
化
テ
ス
ト
﹂
さ
れ
る
に
絶
好
の
場
面
で
あ
る
、
と
み
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
で
あ
る
。
絶
好
だ
と
み
る
理
由
は
、
第
一
に
、
経
済
市
場
よ
り
も
政
治
市
場
は
本
来
、
流
動
的
で
競
争
の
激
し
い
と
こ
ろ
だ
、
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
有
権
者
の
政
治
的
な
言
明
は
、
政
治
の
消
費
者
と
し
て
の
関
心
の
表
れ
で
あ
っ
て
、
政
治
の
生
産
者
と
し
て
の
政
府
は
こ
の
消
費
者
行
動
に
無
関
心
で
は
お
れ
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
有
権
者
の
政
治
的
選
択
は
、
営
利
的
な
情
報
や
審
美
的
な
情
報
流
通
の
場
合
よ
り
も
、
強
い
﹁
外
部
効
果
﹂︵
externalities︶
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
政
治
市
場
の
動
き
は
通
常
の
市
場
よ
り
も
大
き
な
振
幅
を
示
す
こ
と
︵
通
常
の
市
場
よ
り
も
政
治
市
場
は
消
費
者
の
選
好
の
変
化
を
増
幅
さ
せ
て
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
︶
と
、
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
楽
観
的
な
﹁
市
場
﹂
観
は
、
有
権
者
が
公
民
と
し
て
等
し
く
自
由
に
対
話
し
て
い
け
ば
、?
政
治
的
真
理
@
に
到
達
す
る
だ
ろ
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う
、
と
い
う
﹁
透
明
な
政
治
市
場
﹂
観
を
そ
の
背
景
に
も
っ
て
い
る
。︽
欲
望
の
体
系
の
ご
と
き
経
済
市
場
で
は
な
く
、
有
徳
の
公
民
に
よ
る
公
共
的
討
議
市
場
を
通
し
て
真
理
を
テ
ス
ト
せ
よ
︾
と
期
待
す
る
構
想
で
(
)
あ
る
。
61
⑸
ふ
た
つ
目
の
﹁
経
済
理
論
を
援
用
す
る
や
や
複
雑
な
市
場
理
論
﹂
は
、﹁
シ
ン
プ
ル
な
市
場
理
論
﹂
の
ご
と
き
楽
観
的
な
市
場
の
働
き
を
説
か
な
い
。
こ
の
理
論
の
提
唱
者
、
Ｄ
・
フ
ァ
ー
バ
は
、
右
の
楽
観
的
で
甘
い
﹁
外
部
効
果
﹂
を
酸
っ
ぱ
い
経
済
理
論
に
浸
し
て
み
る
こ
と
を
私
た
ち
に
薦
め
る
。
政
治
過
程
を
酸
っ
ぱ
い
経
済
理
論
に
浸
し
て
み
る
学
問
が
公
共
選
択
理
論
で
あ
る
。
第
二
節
公
共
選
択
理
論
か
ら
み
た
、
ふ
た
つ
の
市
場
⑴
フ
ァ
ー
バ
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
市
場
と
政
治
の
市
場
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、﹁
市
場
の
失
敗
﹂
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
公
共
財
性
に
焦
点
を
当
て
、︽
公
共
財
は
過
少
供
給
さ
れ
る
、
な
か
で
も
政
治
的
情
報
は
過
少
供
給
さ
れ
る
︾
と
﹁
シ
ン
プ
ル
な
市
場
理
論
﹂
を
ア
レ
ン
ジ
し
直
す
の
で
あ
る
。
彼
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
っ
て
(
)
い
る
。
62

情
報
は
、
非
排
他
性
、
非
競
合
性
を
示
す
公
共
財
で
(
)
あ
る
。
63

公
共
財
で
あ
る
情
報
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
は
、
直
接
の
購
入
者
に
限
定
さ
れ
ず
、
大
き
な
集
団
へ
と
拡
散
さ
れ
る
︵
タ
ダ
乗
り
者
を
許
す
︶。
情
報
は
、
低
い
限
界
費
用
で
多
数
者
が
同
時
に
消
費
で
き
る
。
市
場
に
お
け
る
需
要
は
、
購
入
者
の
利
益
だ
け
を
反
映
し
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
の
う
け
る
利
益
を
反
映
し
な
い
。

多
数
者
が
情
報
に
接
し
て
新
し
い
知
識
︵
知
的
に
有
用
な
情
報
︶
を
獲
得
す
れ
ば
、
正
の
外
部
性
が
発
生
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
生
産
者
は
こ
の
外
部
効
果
を
考
慮
に
入
れ
な
い
で
生
産
す
る
た
め
に
、
情
報
は
社
会
的
な
適
正
量
以
下
し
か
生
産
・
供
給
さ
れ
な
い
。
追
加
的
情
報
の
利
益
に
対
し
て
支
払
っ
て
も
い
い
と
い
う
人
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
が
、
市
場
は
、
こ
の
個
人
的
な
選
好
を
生
産
の
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た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
変
換
で
き
な
い
た
め
、
そ
れ
以
上
の
情
報
を
生
産
・
供
給
す
る
こ
と
は
な
い
。

情
報
生
産
を
政
府
が
規
制
す
れ
ば
、
供
給
曲
線
は
右
肩
上
が
り
と
な
り
、
さ
ら
に
生
産
量
を
減
少
さ
せ
る
。
¬
あ
る
言
論
に
は
不
完
全
な
情
報
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
て
、
こ
れ
が
社
会
に
伝
播
さ
れ
る
と
、
public
good
と
は
な
ら
ず
pub-
lic
bad
︵
負
の
公
共
財
性
︶
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
が
、
個
人
が
合
理
的
で
あ
れ
ば
誤
っ
た
情
報
を
取
捨
選
択
す
る
か
信
頼
性
に
欠
け
る
情
報
に
は
依
拠
し
な
い
か
の
い
ず
れ
か
だ
ろ
う
。
こ
の
選
択
プ
ロ
セ
ス
は
、
誤
り
な
し
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
政
府
の
介
入
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
情
報
が
自
由
に
流
通
す
れ
ば
、
個
人
は
そ
れ
だ
け
知
識
を
増
す
こ
と
が
で
き
そ
の
福
祉
を
改
善
で
き
る
、
と
み
て
よ
い
。
­
政
治
的
言
論
は
、
二
重
の
意
味
で
public
good
︵
公
共
財
︶
で
あ
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
情
報
が
第
一
の
public
good
で
あ
り
、
そ
の
情
報
が
誘
導
す
る
政
治
参
加
が
第
二
の
public
good
で
あ
る
。
情
報
は
通
常
そ
れ
で
な
く
て
も
過
少
供
給
さ
れ
が
ち
で
あ
る
と
こ
ろ
、
政
治
的
情
報
は
、
さ
ら
に
、
過
少
供
給
さ
れ
る
。
®
そ
の
う
え
、
情
報
生
産
者
は
、
良
き
統
治
か
ら
得
ら
れ
る
最
終
的
な
利
益
の
ご
く
小
さ
い
部
分
だ
け
を
手
に
入
れ
る
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
言
論
規
制
に
反
対
す
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
支
援
活
動
の
た
め
の
金
銭
的
支
援
も
得
難
い
︵
資
金
難
に
陥
る
︶。
¯
か
よ
う
に
、
情
報
の
公
共
財
性
を
論
拠
と
す
る
言
論
擁
護
論
︱
︱
政
府
は
み
ず
か
ら
言
論
を
供
給
し
た
り
、
言
論
を
助
成
し
た
り
す
べ
き
だ
と
の
主
張
︱
︱
は
、
政
治
的
言
論
に
特
に
当
て
は
ま
る
。
⑵
政
治
的
言
論
に
関
す
る
フ
ァ
ー
バ
の
経
済
学
的
な
﹁
市
場
﹂
分
析
︱
︱
表
現
の
自
由
の
公
共
選
択
理
論
分
析
︱
︱
は
、
市
場
の
成
功
と
市
場
の
失
敗
と
の
双
方
に
目
配
り
し
な
が
ら
、︽
そ
れ
で
な
く
て
も
過
少
供
給
さ
れ
る
政
治
的
言
論
を
政
府
が
規
制
す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
過
少
供
給
さ
れ
て
し
ま
う
︾、︽
し
か
も
、
政
治
的
言
論
は
過
剰
規
制
さ
れ
や
す
い
︾
と
論
ず
る
と
こ
ろ
は
、
一
見
説
得
的
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、
憲
法
学
お
よ
び
連
邦
最
高
裁
は
、
公
的
言
論
へ
の
萎
縮
効
果
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
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が
、
憲
法
学
は
萎
縮
効
果
が
ど
の
程
度
に
な
れ
ば
違
憲
と
な
る
と
い
う
の
か
明
ら
か
に
し
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
萎
縮
効
果
な
る
も
の
の
因
果
関
係
を
経
験
的
に
論
証
し
た
こ
と
が
な
い
。
論
証
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
萎
縮
効
果
は
、
あ
る
と
も
い
え
る
し
、
な
い
と
も
い
(
)
え
る
。
実
は
、
連
邦
最
高
裁
は
萎
縮
効
果
が
利
益
衡
量
の
一
要
素
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
法
準
則
﹂
を
64
作
り
上
げ
て
き
た
の
で
(
)
あ
る
。
憲
法
理
論
が
依
拠
す
べ
き
は
、
萎
縮
効
果
で
は
な
く
、
そ
れ
を
定
型
化
し
た
法
準
則
で
あ
る
。
右
の
フ
65
ァ
ー
バ
の
経
済
的
分
析
は
、﹁
過
少
供
給
﹂、﹁
過
剰
規
制
﹂
と
い
う
、
一
見
切
れ
味
の
あ
る
論
拠
を
提
供
し
て
、
萎
縮
効
果
論
の
隙
間
を
埋
め
た
の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
も
法
準
則
の
構
築
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
⑶
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
経
済
理
論
を
援
用
し
て
い
る
こ
の
理
論
︵
正
確
に
は
、
経
済
理
論
を
政
治
過
程
に
応
用
し
よ
う
と
す
る
公
共
選
択
理
論
︶
が
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
の
う
ち
、﹁
市
場
﹂
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
た
分
析
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
フ
ァ
ー
バ
自
身
、
次
の
一
文
に
お
い
て
こ
う
確
認
し
て
い
る
。
﹁
合
理
的
な
個
人
は
、
虚
偽
情
報
と
真
実
の
そ
れ
と
を
対
等
に
受
領
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
信
頼
に
足
り
る
と
す
る
論
拠
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
に
は
そ
の
情
報
を
無
視
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
個
人
は
真
実
の
言
明
よ
り
も
虚
偽
の
言
明
を
、
う
ま
く
選
別
す
る
は
ず
で
、
し
た
が
っ
て
、
真
実
の
言
明
の
ほ
う
を
受
け
容
れ
が
ち
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、﹃
市
場
は
信
頼
性
に
欠
け
る
情
報
を
無
視
す
る
は
ず
だ
﹄
と
い
う
ひ
ね
り
を
加
え
て
い
る
と
は
い
え
、
思
想
の
自
由
市
場
論
の
一
変
形
で
(
)
あ
る
﹂。
66
た
し
か
に
、
公
共
選
択
理
論
に
依
拠
し
た
フ
ァ
ー
バ
理
論
は
、
従
来
型
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
に
ひ
ね
り
を
加
え
た
応
用
編
で
あ
る
。
彼
の
視
点
は
、﹁
言
論
規
制
者
と
し
て
の
政
府
だ
け
に
焦
点
を
当
て
た
﹃
思
想
の
自
由
市
場
﹄
論
﹂
の
欠
落
部
分
を
、﹁
情
報
生
産
者
・
供
給
者
と
し
て
の
政
府
﹂、﹁
私
人
の
言
論
活
動
の
助
成
者
と
し
て
の
政
府
﹂
活
動
で
埋
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
理
論
は
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
を
規
範
的
に
構
成
し
直
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
に
流
通
す
る
情
報
の
質
と
量
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と
を
オ
プ
テ
ィ
マ
ル
な
、
あ
る
べ
き
状
態
に
人
為
的
に
も
っ
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
第
三
節
情
報
の
公
共
財
性
理
論
の
欠
陥
⑴
右
の
フ
ァ
ー
バ
提
言
に
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
提
言
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
に
流
通
す
べ・
き・
情
報
の
量
と
質
の
評
定
が
政
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
ど
の
種
の
情
報
が
高
価
値
で
あ
っ
て
優
先
的
に
市
場
に
供
給
さ
れ
る
べ
き
か
、
こ
の
情
報
が
ど
れ
ほ
ど
市
場
に
流
れ
出
て
い
れ
ば
オ
プ
テ
ィ
マ
ル
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
と
い
っ
た
評
定
に
あ
た
る
政
府
の
適
性
・
能
力
が
は
た
し
て
あ
る
も
の
か
。
オ
プ
テ
ィ
マ
ル
な
状
況
は
、
市
場
に
お
け
る
情
報
の
需
給
の
均
衡
点
と
は
別
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
第
二
に
、
た
と
え
、
情
報
市
場
に
お
い
て
最
適
ま
た
は
よ
り
よ
き
情
報
状
態
が
存
在
し
う
る
と
し
て
も
、
政
府
に
よ
る
供
給
ま
た
は
助
成
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
情
報
が
こ
の
情
報
状
態
へ
と
近
づ
け
る
と
い
う
保
障
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
情
報
は
需
要
︵
消
費
︶
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
市
場
に
供
給
さ
れ
た
情
報
は
、
実
は
、
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
と
し
て
垂
れ
流
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
人
為
的
な
供
給
調
整
政
策
の
も
つ
限
界
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
バ
理
論
の
難
点
を
ひ
と
こ
と
で
言
う
な
ら
、
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
の
経
済
学
の
視
点
に
傾
き
す
ぎ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
理
論
は
、
供
給
曲
線
を
右
側
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
?
市
場
を
成
長
さ
せ
る
@
と
い
う
の
で
は
な
く
、
?
よ
り
よ
き
市
場
と
す
る
@
こ
と
を
目
論
む
規
範
的
提
言
で
あ
る
。
彼
の
理
論
の
ね
ら
い
は
、
個
々
人
の
選
好
を
最
大
限
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
の
経
済
学
に
依
拠
し
つ
つ
規
範
的
な
市
場
を
い
か
に
し
て
創
造
す
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
古
典
派
の
説
い
て
き
た
一
般
均
衡
と
い
う
状
態
を
規
範
的
モ
デ
ル
と
し
て
設
定
し
、
政
府
の
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

経
済
市
場
に
は
た
し
て
一
般
均
衡
と
い
う
状
態
が
存
在
し
う
る
も
の
か
、

一
般
均
衡
状
態
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
状
態
を
﹁
到
達
さ
れ
る
べ
き
目
標
﹂
だ
と
規
範
的
に
考
え
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、

政
府
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に
よ
る
情
報
市
場
へ
の
介
入
が
実
際
に
均
衡
状
態
を
作
り
出
す
も
の
か
ど
う
か
、

情
報
の
流
れ
が
、
生
産
・
供
給
、
取
引
、
消
費
と
い
っ
た
経
済
的
な
営
為
を
伴
う
も
の
か
ど
う
か
︵
情
報
を
財
だ
と
捉
え
る
こ
と
自
体
に
疑
問
は
な
い
か
︶
等
々
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
疑
問
は
経
済
市
場
を
ど
う
捉
え
る
か
、
と
い
う
根
本
問
題
と
繋
が
っ
て
い
る
︵
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
続
編
に
お
い
て
検
討
す
る
︶
。
私
に
と
っ
て
の
最
大
の
疑
義
は
、
フ
ァ
ー
バ
ー
理
論
の
か
よ
う
な
経
済
学
的
な
視
点
が
、
市
場
に
流
れ
出
て
い
る
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
の
う
ち
、
い
ず
れ
を
購
入
し
て
自
分
の
満
足
度
を
一
単
位
上
げ
る
か
と
い
う
個
々
人
の
自
由
な
判
断
を
真
剣
に
受
け
止
め
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
政
府
の
選
択
す
る
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
が
次
々
と
市
場
に
流
れ
出
る
事
態
は
、
°あ
な
た
の
デ
ー
タ
選
択
が
間
違
っ
て
い
る
、
ま
た
は
、
適
切
で
は
な
い
@
と
の
判
断
権
を
政
府
に
与
え
る
に
等
し
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
々
人
の
選
好
の
推
移
よ
り
も
政
府
の
そ
れ
を
優
位
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
公
定
の
推
移
選
好
は
、
自
由
市
場
に
お
い
て
は
消
費
者
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
と
し
て
垂
れ
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
資
源
を
無
駄
に
利
用
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
、
生
産
者
に
と
っ
て
の
み
効
率
的
な
資
源
配
分
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
懸
念
し
て
い
る
。
フ
ァ
ー
バ
ー
の
分
析
は
、
現
実
の
情
報
市
場
の
非
効
率
性
を
論
証
す
る
経
済
理
論
で
は
な
く
、
資
源
配
分
の
偏
在
を
強
調
し
よ
う
と
新
古
典
派
の
経
済
理
論
を
﹁
利
用
﹂
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
公
共
選
択
理
論
は
、
政
府
と
い
う
新
規
市
場
参
入
者
ま
た
は
政
府
の
助
成
を
受
け
る
新
規
市
場
参
入
者
に
よ
っ
て
需
給
曲
線
が
大
き
く
変
動
す
る
も
の
と
予
想
し
て
い
る
が
、
こ
の
変
化
は
現
実
に
は
起
こ
り
よ
う
も
な
い
。
な
に
よ
り
も
、
政
府
︵
官
僚
︶
は
中
立
的
な
第
三
者
で
は
な
く
、
情
報
生
産
の
適
正
量
・
質
に
関
す
る
判
定
者
と
し
て
適
格
で
は
な
い
の
で
あ
る
。﹁
過
少
生
産
／
過
剰
生
産
﹂
と
い
う
概
念
は
、
生
産
量
の
現
実
を
表
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
外
部
性
を
含
意
す
る
こ
と
も
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
の
政
府
の
評
定
・
計
算
が
適
正
で
あ
る
と
は
私
に
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
⑵
先
に
私
は
、
free
m
arket
of
ideas
を
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
と
訳
す
こ
と
に
疑
問
を
呈
示
し
た
。
私
は
も
う
ひ
と
つ
、
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
思
想
の
自
由
市
場
論
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
紹
介
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
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﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
と
は
、﹁
相
争
う
思
想
を
自
由
に
競
争
さ
せ
れ
ば
真・
実・
が
勝
ち
残
る
﹂
考
え
方
と
し
て
た
び
た
び
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
が
、﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
は
﹁
思
想
﹂
に
つ
い
て
の
真
偽
を
問
う
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
G
ertz
v.
R
obert
W
elch,
Inc.,418
U
.S.323,339︵
1974︶
に
お
け
る
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
に
み
ら
れ
る
よ
(
)
う
に
、﹁
修
正
一
条
に
お
い
て
は
、
誤
っ
た
67
ア
イ
デ
ィ
ア
︵
思
想
︶
な
ど
あ
り
は
し
な
い
﹂︵
U
nder
the
F
irstA
m
endm
entthere
is
no
such
thing
as
a
false
idea.︶
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。﹁
あ
る
意
見
が
い
か
に
悪
質
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
糺
す
の
は
、
裁
判
官
や
陪
審
員
の
良
心
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
競
争
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
実
を
誤
っ
て
伝
え
る
こ
と
に
は
、
憲
法
上
何
ら
の
価
値
は
な
い
﹂
と
G
ertz
は
(
)
い
う
。
68
私
は
、﹁
事
実
を
誤
っ
て
伝
え
る
こ
と
に
は
、
憲
法
上
何
ら
の
価
値
は
な
い
﹂
と
断
言
す
る
G
ertz
に
反
対
で
(
)
あ
る
︵
こ
の
点
に
関
し
69
て
は
、
本
章
第
二
節
⑴
の
¬
に
お
い
て
紹
介
し
た
フ
ァ
ー
バ
の
見
解
を
参
照
せ
よ
。
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
論
は
、
言
明
者
の
虚
偽
表
明
に
は
寛
大
で
、
政
府
の
真
偽
判
断
に
対
し
て
警
戒
的
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
︶
。
⑶
私
は
、
こ
こ
で
は
、﹁
事
実
の
誤
り
﹂
の
社
会
的
価
値
を
強
調
し
た
い
の
で
は
な
い
。﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
に
い
う
﹁
思
想
﹂
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
た
と
き
、
一
方
で
、
記
述
的
命
題
に
つ
い
て
は
﹁
事
実
を
誤
っ
て
伝
え
る
こ
と
に
は
、
憲
法
上
何
ら
の
価
値
は
な
い
﹂
と
い
わ
れ
、
他
方
で
、
規
範
的
命
題
に
つ
い
て
は
﹁
誤
っ
た
思
想
な
ど
あ
り
は
し
な
い
﹂
と
い
わ
れ
、﹁
事
実
／
規
範
﹂
の
別
に
応
じ
て
憲
法
保
障
の
領
域
お
よ
び
程
度
が
両
極
化
す
る
だ
ろ
う
、
と
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
命
題
が
両
立
す
る
か
ど
う
か
は
、﹁
事
実
の
公
表
／
意
見
・
見
解
の
公
表
﹂、﹁
認
識
／
価
値
判
断
﹂
と
い
う
新
カ
ン
ト
派
的
二
分
法
の
正
否
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
正
否
は
今
の
私
の
関
心
事
で
は
な
い
。
私
は
、
特
に
新
カ
ン
ト
派
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
わ
が
国
の
憲
法
学
が
﹁
誤
っ
た
思
想
な
ど
あ
り
は
し
な
い
﹂
と
明
言
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
ま
た
、
主
義
、
主
張
等
の
判
断
作
用
を
指
す
﹁
思
想
﹂
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、﹁﹃
思
想
﹄
の
自
由
市
場
﹂
論
が
﹁
真
実
﹂︵
事
実
の
真
実
性
︶
へ
の
到
達
を
う
た
っ
た
も
の
だ
、
と
誤
導
的
な
紹
介
を
今
後
は
し
な
い
よ
う
私
は
学
説
に
望
む
。
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︵︶
C
haplinsky
v.N
ew
H
am
pshire,315
U
.S.568,572︵
1942︶.
57
︵
︶
See,e.g.,F
arber,T
he
C
ategoricalA
pproach,supra
note
12,at
920.
58
︵
︶
See
V
irginia
State
B
d.ofPharm
acy
v.V
irginia
C
itizens
C
onsum
er
C
ouncil,Inc.,425
U
.S.748,770︵
1990︶︵
情
報
を
遮
断
す
る
こ
と
の
危
険
と
、
情
59報
が
自
由
に
利
用
で
き
る
と
き
の
濫
用
の
危
険
と
の
間
の
選
択
こ
そ
、
修
正
一
条
の
な
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︶。
︵
︶
B
am
bauer,supra
note
7,at
664.
60
︵
︶
See
A
.M
E
IK
LE
JO
H
N
,FR
E
E
SPE
E
C
H
A
N
D
IT
S
RE
LA
T
IO
N
T
O
SE
LF
-GO
V
E
R
N
M
E
N
T
86︵
1948︶︵
自
己
統
治
は
市
場
を
通
し
て
真
理
を
テ
ス
ト
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
61る
︶。
こ
の
著
作
で
マ
イ
ク
ル
ジ
ョ
ン
は
﹁
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
そ
れ
自
体
と
同
じ
尊
厳
な
る
地
位
を
人
の
所
有
物
に
与
え
る
誤
り
を
、
い
つ
も
お
か
し
が
ち
で
あ
る
﹂
︵
Id.at2︶
と
明
言
し
た
。
こ
れ
が
、﹁
精
神
／
財
産
﹂
の
二
分
法
の
も
と
で
の
﹁
表
現
の
自
由
の
優
越
的
地
位
﹂、﹁
二
重
の
基
準
論
﹂
の
原
型
と
な
っ
て
、
戦
後
の
わ
が
国
の
表
現
権
理
論
︵
お
よ
び
基
本
権
論
︶
に
強
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
影
響
は
、
こ
の
著
作
だ
け
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な
い
。
当
時
の
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
、
Ｈ
・
ブ
ラ
ッ
ク
︵
H
.B
lack
︶、
Ｗ
・
ダ
グ
ラ
ス
︵
W
.D
ouglas︶
両
裁
判
官
の
〝
リ
ベ
ラ
ル
〟
の
見
解
が
、
わ
が
国
憲
法
学
に
歓
迎
さ
れ
た
た
め
で
も
あ
る
。
︵
︶
本
文
の
説
明
は
、
F
arber,Free
Speech
w
ithoutR
om
ance,supra
note
50
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ
の
論
者
の
問
題
設
定
は
実
に
興
味
深
い
。
い
わ
く
、﹁
表
62現
の
自
由
の
特
別
の
地
位
は
こ
の
自
由
が
他
に
は
み
ら
れ
な
い
特
異
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
他
の
公
共
財
と
同
様
に
過
少
生
産
さ
れ
る
か
ら
だ
、
と
な
ぜ
私
た
ち
は
考
え
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
表
現
は
自
己
表
現
の
領
域
で
あ
っ
て
、
経
済
問
題
で
は
な
い
、
と
私
た
ち
は
な
ぜ
捉
え
が
ち
で
あ
る
の
か
﹂。
ま
た
、
前
掲
注
︵
︶
お
よ
び
そ
の
本
文
も
参
照
。
さ
ら
に
、
情
報
・
知
識
が
公
共
財
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
法
的
思
考
に
つ
い
て
は
、
Ｒ
・
ク
ー
タ
ー
=
・
ユ
ー
49
Th
レ
ン
、
太
田
勝
造
訳
﹃
新
版
法
と
経
済
学
﹄︵
商
事
法
務
、
一
九
九
七
︶
一
六
一
頁
以
下
、
長
谷
部
恭
男
﹃
テ
レ
ビ
の
憲
法
理
論
﹄︵
弘
文
堂
、
一
九
九
二
︶
一
二
頁
以
下
、
同
﹃
憲
法
︹
第
四
版
︺﹄︵
新
世
社
、
二
〇
〇
八
︶
一
一
四
、
二
〇
二
頁
も
み
よ
。
︵
︶
私
は
先
の
本
文
で
﹁
公
共
財
の
生
産
・
供
給
等
の
﹃
市
場
の
失
敗
﹄
が
、
ど
こ
ま
で
、
経
済
理
論
か
ら
の
批
判
と
し
て
一
般
化
で
き
る
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
63る
﹂
と
指
摘
し
て
お
い
た
。
た
し
か
に
、
情
報
は
、
非
競
合
性
・
非
排
他
性
を
も
っ
て
い
る
。
が
、
し
か
し
、
市
場
に
お
い
て
有
用
と
目
さ
れ
る
情
報
は
、
今
日
に
お
い
て
は
、
私
的
財
と
し
て
の
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
く
、
情
報
の
多
く
は
商
品
︵
com
m
odity
︶
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
、
法
的
保
護
が
存
在
し
な
い
と
き
で
も
、
情
報
の
生
産
者
は
そ
の
供
給
す
る
情
報
に
プ
ロ
テ
ク
ト
を
か
け
た
り
、
コ
ピ
ー
可
能
な
期
間
に
限
定
を
か
け
た
り
し
て
、
技
術
的
に
私
的
財
と
な
る
よ
う
工
夫
し
て
い
る
。
情
報
の
取
引
が
通
常
の
私
的
財
と
異
な
る
点
は
、
情
報
が
コ
ピ
ー
フ
リ
ー
で
あ
る
た
め
に
、
生
産
者
が
収
益
を
あ
げ
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
困
難
さ
は
、
情
報
が
生
産
者
の
手
か
ら
離
れ
て
下
流
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
顕
著
と
な
る
。
が
、
こ
の
傾
向
も
情
報
が
商
品
と
な
っ
て
市
場
取
引
の
大
き
な
シ
ェ
ア
を
占
め
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
、
技
術
的
に
対
処
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
︵
︶
See
F
.Schauer,Fear,R
isk
and
the
FirstA
m
endm
ent:U
nraveling
the
“C
hiling
E
fect,”
58
B
.U
.L.RE
V
.685︵
1978︶.シ
ャ
ウ
ア
は
、
す
べ
て
の
法
64令
は
多
か
れ
少
な
か
れ
﹁
萎
縮
効
果
﹂
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
効
果
を
口
に
す
る
だ
け
で
は
論
点
を
先
鋭
に
は
で
き
な
い
、
と
い
う
。
シ
ャ
ウ
ア
の
こ
の
論
攷
は
、
修
正
一
条
の
哲
学
が
﹁
思
想
の
自
由
市
場
の
失
敗
﹂
に
寛
大
で
、﹁
政
府
の
規
制
の
失
敗
﹂
に
は
警
戒
的
な
の
だ
、
と
巧
み
に
説
明
し
て
い
る
。
政
府
規
制
が
危
険
回
避
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者
を
産
出
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
政
府
︵
な
か
で
も
、
裁
判
所
︶
は
リ
ス
ク
・
テ
イ
カ
を
こ
そ
保
護
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
︵
︶
政
治
的
言
論
に
対
し
て
も
つ
萎
縮
効
果
を
警
戒
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
N
ew
Y
ork
T
im
es
C
o.v.Sulivan,376
U
.S.254︵
1964︶
に
お
い
て
﹁
現
実
の
悪
意
ル
65ー
ル
﹂
を
確
立
し
た
。
最
高
裁
は
、
た
し
か
に
萎
縮
効
果
に
神
経
を
と
が
ら
せ
た
が
、
そ
の
効
果
を
も
っ
て
問
題
の
州
法
規
定
を
違
憲
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
N
ew
Y
ork
T
im
es
の
法
廷
意
見
を
も
の
し
た
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
は
、
問
題
の
州
法
の
萎
縮
効
果
を
、

損
害
の
発
生
が
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

被
告
の
fault
の
程
度
に
よ
っ
て
は
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
も
許
し
て
い
る
こ
と
、

い
ず
れ
の
場
合
で
も
賠
償
額
が
高
額
で
あ
る
こ
と
、

個
人
を
特
定
し
な
い
で
政
府
を
批
判
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
関
連
す
る
職
に
あ
る
人
物
を
批
判
す
る
こ
と
だ
と
変
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
の
法
構
造
の
な
か
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
︵
︶
F
arber,Free
Speech
w
ithoutR
om
ance,supra
note
50,at
561
n.26.
66
︵
︶
名
誉
毀
損
事
案
で
あ
る
G
ertz
で
の
こ
の
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
は
、
あ
く
ま
で
傍
論
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
点
に
は
留
意
を
要
す
る
。
傍
論
に
お
い
て
連
邦
最
高
67裁
が
こ
こ
ま
で
明
言
し
た
の
は
、
公
衆
の
関
心
事
に
か
か
る
公
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
事
案
で
あ
れ
ば
、
意
見
の
表
明
は
不
法
行
為
に
な
ら
な
い
、
と
強
調
す
る
た
め
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
こ
う
続
け
ら
れ
て
い
る
。﹁
あ
る
意
見
︵
opinion
︶
が
い
か
に
悪
質
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
糺
す
の
は
、
裁
判
官
や
陪
審
員
の
良
心
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
の
競
争
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
実
を
誤
っ
て
伝
え
る
こ
と
に
は
、
憲
法
上
何
ら
の
価
値
は
な
い
﹂。
G
ertz
で
の
こ
の
傍
論
は
、
こ
れ
以
降
、﹁
意
見
の
表
明
／
事
実
の
摘
示
﹂
の
二
分
法
の
も
と
で
、
意
見
保
護
の
流
れ
へ
と
判
例
や
RE
ST
A
T
E
M
E
N
T
の
第
二
版
を
向
か
わ
せ
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
︵
︶
G
ertz
v.R
obert
W
elch,Inc.,418
U
.S.at
339-40.さ
ら
に
G
ertz
は
﹁
名
誉
毀
損
の
犠
牲
者
に
と
っ
て
第
一
の
救
済
策
は
、
自
助
︵
言
論
に
よ
る
対
抗
︶
で
あ
68る
﹂
と
い
う
か
と
思
え
ば
︵
Ibid.,at
344︶、﹁
真
実
が
虚
偽
に
対
抗
で
き
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
﹂
と
も
い
う
︵
Ibid.,n.9︶。
︵
︶
連
邦
最
高
裁
も
、
N
.Y
.T
im
es
C
o.v.Sulivan,376
U
.S.254,279
n.19︵
1964︶
に
お
い
て
、﹁︵
公
職
者
を
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
︶
事
実
の
真
実
性
を
証
明
す
69る
よ
う
求
め
る
法
準
則
は
、
公
衆
に
よ
る
多
様
な
討
論
を
制
限
し
活
力
を
失
わ
せ
る
﹂
と
指
摘
し
た
さ
い
、
Ｊ
・
ミ
ル
ト
ン
を
引
用
し
て
虚
偽
の
言
明
が
真
実
を
際
だ
た
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
に
至
っ
た
。
F
arber,Free
Speech
w
ithoutR
om
ance,supra
note
50,at569
は
、
N
.Y
.T
im
es
C
o.の
法
理
を
、
経
済
学
の
観
点
に
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
解
明
し
て
み
せ
る
。
新
聞
社
の
編
集
者
は
、
記
事
が
六
〇
％
真
実
︵
虚
偽
で
あ
る
こ
と
の
確
率
は
四
〇
％
︶
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
販
売
す
れ
ば
一
〇
万
ド
ル
の
増
益
が
あ
る
こ
と
、
を
知
っ
て
い
た
と
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
記
事
が
真
実
で
あ
れ
ば
、
社
会
的
な
正
味
利
益
が
一
〇
〇
万
ド
ル
に
の
ぼ
る
と
こ
ろ
、
虚
偽
で
あ
る
と
し
て
名
誉
毀
損
と
判
定
さ
れ
れ
ば
五
〇
万
ド
ル
の
賠
償
金
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
み
よ
う
。
社
会
的
総
利
益
の
計
算
を
も
と
に
し
て
判
定
す
れ
ば
、
記
事
は
公
表
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
が
、
五
〇
万
ド
ル
の
損
失
に
直
面
し
て
い
る
新
聞
社
は
、
損
得
計
算
を
し
て
公
表
を
避
け
る
だ
ろ
う
。
こ
の
危
険
回
避
を
回
避
す
る
に
は
、
新
聞
社
に
よ
る
虚
偽
の
公
表
を
大
き
く
保
護
す
る
法
理
が
必
要
と
な
る
。
萎
縮
効
果
ま
た
は
自
己
検
閲
と
は
こ
の
こ
と
を
い
う
。
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おわ
り
に
⑴
市
場
に
お
け
る
自
由
競
争
は
時
間
を
か
け
れ
ば
真
実
へ
と
人
び
と
を
到
達
さ
せ
る
、
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
す
ぐ
に
持
ち
出
さ
れ
る
。
第
一
に
、
科
学
的
で
客
観
的
な
真
実
︵
真
理
︶
な
ど
存
在
し
(
)
な
い
。
70
第
二
に
、
た
と
え
、
客
観
的
な
真
実
が
存
在
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
認
識
に
あ
た
っ
て
は
、
人
間
の
価
値
観
や
情
報
処
理
能
力
に
よ
っ
て
フ
ィ
ル
タ
ー
が
か
け
ら
れ
て
い
る
︵
人
間
の
理
解
力
・
情
報
処
理
能
力
が
希
少
で
あ
る
︶
。
第
三
に
、
も
ろ
も
ろ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
競
争
状
態
に
お
か
れ
て
い
て
も
、
そ
の
競
争
に
よ
っ
て
真
実
へ
と
到
達
す
る
と
い
う
命
題
は
、
歴
史
的
に
も
理
論
的
に
も
、
論
証
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
本
稿
は
、
右
の
第
一
、
第
二
の
批
判
に
つ
い
て
は
反
論
し
な
い
︵
本
稿
の
関
心
外
で
あ
る
︶
。
本
稿
が
と
り
あ
げ
る
の
は
、
第
三
の
批
判
で
あ
る
。
第
三
の
批
判
を
補
強
す
る
の
が
、?
経
済
市
場
に
お
い
て
も
最
善
の
商
品
が
勝
ち
残
る
こ
と
は
な
い
@
と
い
う
経
済
市
場
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
は
た
し
て
通
用
力
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
経
済
市
場
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
を
批
判
す
る
論
法
は
、
ど
こ
ま
で
通
用
力
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
方
、
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
、﹁
思
想
﹂
の
自
由
競
争
に
共
鳴
す
る
論
者
は
、
経
済
市
場
に
お
け
る
自
由
競
争
を
ど
う
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
経
済
市
場
に
お
け
る
自
由
競
争
が
有
効
に
機
能
す
る
に
は
、
い
か
な
る
条
件
を
考
慮
し
て
お
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
⑵
Idea
は
思
想
と
同
義
同
範
囲
で
は
な
い
。
ま
た
、
idea
は
単
な
る
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
で
も
な
け
れ
ば
情
報
と
い
う
形
式
で
も
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な
い
︵
第
三
章
⑸
を
み
よ
︶
。
F
ree
m
arketofideas
と
は
﹁
知
識
の
自
由
市
場
﹂
を
い
う
と
理
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
︵
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
﹁
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
idea
の
意
味
を
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
と
し
て
き
た
。
本
稿
が
、
と
き
に
﹁
知
識
の
自
由
市
場
﹂
と
表
記
し
た
の
は
、
idea
に
思
想
以
上
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
せ
よ
う
と
意
図
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
︶
。
ま
た
、
こ
の
自
由
市
場
に
期
待
さ
れ
る
も
の
は
、
真
実
・
真
理
へ
の
到
達
と
い
う
積
極
的
な
働
き
で
は
な
く
、﹁
知
識
の
累
積
的
拡
散
↓
動
機
づ
け
に
必
要
な
知
識
の
提
供
↓
選
択
に
お
け
る
不
確
実
性
の
軽
減
﹂
と
構
想
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
バ
が
、﹁
市
場
は
信
頼
性
に
欠
け
る
情
報
を
無
視
す
る
は
ず
だ
﹂
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
﹁
選
択
に
お
け
る
不
確
実
性
の
軽
減
﹂
を
い
う
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
自
由
市
場
に
お
け
る
重
要
課
題
は
、
経
済
の
市
場
で
あ
れ
知
識
の
市
場
で
あ
れ
、
資
源
を
い
か
に
alocate
す
る
か
と
い
う
効
率
問
題
の
解
決
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
リ
ソ
ー
ス
の
望
ま
し
い
布
置
を
実
現
す
る
た
め
に
そ
れ
を
い
か
に
redistribute
す
る
か
、
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
市
場
の
課
題
は
、﹁
社
会
の
構
成
員
の
誰
か
が
、
個
人
と
し
て
そ
の
相
対
的
な
重
要
性
を
知
っ
て
い
る
諸
目
的
に
た
い
し
て
、
か
れ
が
知
っ
て
い
る
資
源
の
最
良
の
利
用
を
い
か
に
し
て
確
保
す
(
)
る
か
﹂
と
い
う
点
に
あ
る
。
71
⑶
経
済
学
に
お
け
る
経
済
自
由
市
場
の
見
方
は
、
あ
ま
り
に
エ
コ
ノ
ミ
ー
︵
あ
る
企
図
達
成
に
と
っ
て
い
ず
れ
の
手
段
が
効
率
的
で
あ
る
か
と
い
う
課
題
、
ま
た
は
需
要
と
供
給
と
が
ど
の
ポ
イ
ン
ト
で
均
衡
す
る
か
と
い
う
課
題
︶
に
焦
点
を
合
わ
せ
す
ぎ
た
。﹁
思
想
の
自
由
市
場
﹂
論
批
判
は
こ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
た
。
自
由
市
場
は
、
経
済
的
リ
ソ
ー
ス
を
効
率
的
に
配
分
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
自
由
市
場
は
、
人
間
行
動
全
般
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
自
由
市
場
は
知
識
伝
達
の
累
積
的
な
過
程
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
将
来
の
行
動
︵
選
択
行
動
︶
に
見
通
し
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
、
自
由
市
場
を
眺
め
な
お
し
た
と
き
、
市
場
と
は
分
散
し
て
い
る
知
識
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
人
び
と
が
取
引
費
用
を
か
け
な
い
で
自
発
的
に
知
識
を
授
受
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
、
と
視
野
が
広
が
っ
て
く
る
。
経
済
の
市
場
と
知
識
の
市
場
と
は
、
案
外
、
同
型
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
⑷
知
識
の
自
由
市
場
と
い
う
構
想
は
、
当
初
は
比
喩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
さ
ま
ざ
ま
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
肉
づ
け
さ
れ
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て
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
へ
、
さ
ら
に
は
経
済
学
の
知
見
と
擦
り
合
わ
せ
ら
れ
て
﹁
理
論
﹂
と
呼
ん
で
よ
い
段
階
に
ま
で
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
理
論
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
に
は
、
い
か
な
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
操
作
が
必
要
だ
っ
た
の
か
、
こ
の
理
論
は
、
ど
ん
な
条
件
を
満
た
せ
ば
何
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
い
た
い
の
か
。
こ
れ
が
続
稿
の
課
題
で
あ
る
。
金
子
仁
=
磯
部
力
=
村
上
順
著
﹃
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
学
史
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
磯
部
力
﹁
モ
ー
リ
ス
・
オ
ー
リ
ウ
の
行
政
法
学
﹂
は
、?
遅
れ
て
き
た
オ
ー
リ
ウ
@
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
、
晦
渋
さ
で
知
ら
れ
て
い
る
オ
ー
リ
ウ
理
論
を
明
快
に
解
析
し
た
名
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
公
法
学
に
と
っ
て
基
本
的
枠
組
み
で
あ
る
、
行
政
と
統
治
、
行
政
法
に
お
け
る
主
観
法
と
客
観
法
、
公
権
力
と
公
役
務
と
い
っ
た
重
層
を
掘
り
進
ん
で
い
く
。
な
か
で
も
私
に
と
っ
て
最
も
興
味
を
惹
い
た
の
が
、
こ
の
論
文
に
み
ら
れ
た
﹁
制
度
﹂
の
理
論
分
析
で
あ
っ
た
。
オ
ー
リ
ウ
は
﹁
制
度
﹂
概
念
を
強
調
し
て
、
主
意
主
義
的
で
個
人
主
義
的
な
法
理
論
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。
彼
は
、
社
会
的
な
る
も
の
は
個
々
人
に
還
元
し
て
説
明
で
き
は
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。?
こ
の
彼
の
思
考
は
最
近
の
新
制
度
派
経
済
学
の
説
く
と
こ
ろ
と
似
て
い
る
@、
こ
れ
が
私
の
感
想
で
あ
り
、
本
稿
を
執
筆
す
る
動
機
だ
っ
た
。
磯
部
論
文
に
触
発
さ
れ
て
書
き
始
め
た
私
の
草
稿
は
、
当
初
、﹁
制
度
と
組
織
の
表
現
権
理
論
﹂
と
題
し
て
い
た
。
が
、
こ
れ
を
書
き
始
め
る
と
、
助
走
部
分
が
長
く
な
っ
て
、
ま
ず
は
、﹁﹃
思
想
の
自
由
市
場
﹄
論
の
組
み
直
し
に
向
け
て
﹂
と
改
題
し
そ
の
前
半
部
分
だ
け
で
公
刊
す
る
こ
と
に
し
た
。
本
稿
の
題
名
と
内
容
は
当
初
の
構
想
に
収
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
、
磯
部
論
文
に
遭
遇
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
本
稿
を
書
こ
う
と
も
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
磯
部
教
授
の
学
恩
に
感
謝
申
し
あ
げ
る
。
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︵︶
ホ
ー
ム
ズ
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
﹁
真
理
︵
真
実
︶﹂
と
は
、
諸
命
題
の
体
系
的
整
合
性
を
確
信
す
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
事
実
︵
fact︶
と
知
性
︵
m
ind
︶
70と
の
合
致
を
い
う
の
で
は
な
い
。
ホ
ー
ム
ズ
の
い
い
た
い
こ
と
を
あ
え
て
有
り
体
に
い
い
直
す
な
ら
ば
、
事
象
が
そ
の
蒙
昧
さ
を
は
ぎ
取
ら
れ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
︵
発
見
さ
れ
る
︶
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
理
解
す
れ
ば
、
本
文
で
ふ
れ
た
第
一
の
批
判
は
ホ
ー
ム
ズ
に
お
い
て
は
通
用
力
が
な
い
。
金
井
・
前
掲
注
︵
<
︶
三
四
三
頁
は
、
ホ
ー
ム
ズ
が
Ｌ
・
ハ
ン
ド
︵
L.H
and
︶
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、﹁
私
が
あ
る
事
物
を
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
私
が
そ
れ
を
信
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
︵
Ican'thelp
believing
it︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
ホ
ー
ム
ズ
流
の
理
解
に
は
、
命
題
の
整
合
性
が
主
体
の
信
条
に
依
存
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
主
観
的
だ
、
と
の
疑
義
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹁
ア
イ
デ
ィ
ア
の
自
由
市
場
﹂
を
め
ぐ
る
山
の
よ
う
な
論
攷
の
多
く
は
、
自
由
市
場
が
到
達
さ
せ
る
﹁
真
実
﹂
の
意
義
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
See
SC
H
A
U
E
R
,supra
note
10,FR
E
E
SPE
E
C
H
,at
15-59;M
.R
edish,
T
he
V
alue
ofFree
Speech,130
U
.PA
.L.RE
V
.591,593︵
1982︶.
︵
︶
Ｆ
・
ハ
イ
エ
ク
、
嘉
治
元
郎
・
嘉
治
佐
代
訳
﹃
ハ
イ
エ
ク
全
集
Ⅰ
︱
9
個
人
主
義
と
経
済
秩
序
︹
新
版
︺﹄︵
春
秋
社
、
二
〇
〇
八
︶
一
一
〇
頁
。
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